Bocskay György kalligráfus antikva betűs síremlékfeliratai.
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Bocskay György (†1575) harminc évig állt a bé-
csi udvar szolgálatában, ahol a Magyar Királyi 
Kancellárián kezdetben írnok, majd magyar ud-
vari titkár, illetve tanácsos volt.1 Emellett elismert 
kalligráfusként foglalkoztatták, egyedi írásminta-
könyveket és okleveleket2 díszített a mindenkori 
uralkodó és más megrendelők számára. Nem volt 
szokatlan, hogy az „ars scribendi” művelőinek 
mesterségbeli tudását építészeti jellegű feliratokhoz 
is igénybe vették.3 Bocskay nevéhez szintén köthe-
tők ilyen művek, amelyek két kiemelkedő jelentő-
ségű síremlékre, I. Miksa császár innsbrucki, illetve 
Nádasdy Tamás nádor és felesége, Kanizsay Or-
solya lékai tumbájára kerültek. Az alábbiakban az 
antikva betűs síremlékfeliratok keletkezéstörténetét 
mutatjuk be.
Antik és all’antica feliratos emlékek  
az udvar környezetében
I. Ferdinánd császári ambícióit már uralkodása 
kezdetén fontosnak tartotta antikizáló műalkotá-
sok formájában megörökíteni.4 A 16. század köze-
pén Bécsben az ókori régiségek és all’antica mű-
alkotások, egyúttal a római eredetű antikva betűs 
feliratok újabb felértékelődésének lehetünk tanúi. 
Mindez I. Ferdinándnak a császári cím megszer-
zésére irányuló és végül sikert hozó törekvéseivel 
függött össze. Bár bátyja, V. Károly 1556-os lemon-
dása után ténylegesen csak 1558-tól birtokolta a 
címet, utódlásának kérdése már az 1540-es évek 
végétől napirenden volt. Végül a német protestáns 
fejedelmek felkelése és az azt lezáró passaui szer-
ződés (1552) következtében lett bizonyos, hogy a 
cím a Habsburgok osztrák ágán öröklődik majd 
tovább.5 Ezért a bécsi – még csak leendő császári – 
udvarban az all’antica udvari reprezentáció egyre 
intenzívebbé vált.
Bécs az 1530-as évek első felében lett I. Ferdi-
nánd uralkodói központja.6 Ezt követően indult 
meg a Hofburg középkori magjának az átépíté-
se, amely az 1560-as évekig zajlott német és itáli-
ai mesterek, többek között Francisco da Pozzo és 
Pietro Ferrabosco közreműködésével.7 A felújított 
rezidenciában stukkókkal, faborítással és falfest-
ményekkel díszített fogadó- és lakótereket hoztak 
létre, némelyiket kazettás famennyezettel borítot-
ták. A legfrissebb reneszánsz építészeti formák 
alkalmazása egy oszlopokkal tagolt, reprezenta-
tív lépcsőház kialakításában is megmutatkozott, 
amelynél a források szerint I. Ferdinánd nem a né-
met építőmesterek, hanem az itáliai Pozzo elkép-
zeléséhez ragaszkodott.8 A Hofburg egységes abla-
kokkal tagolt, új homlokzatot is kapott. A profilo-
zott nyíláskereteket az Aranygyapjas-rendre utaló 
motívumok (András-keresztre helyezett kovakő 
és -vas) díszítették, amelyek a Habsburg-ház bur-
gundiai örökségére és a kereszténység védelmére 
utaltak.9 
A rezidencia új főbejárata, a Schweizertor szin-
tén ekkor épült (1552–1553). Markánsan antikizáló 
architektúrája révén az azonos ablakok által ta-
golt külső homlokzat leghangsúlyosabb eleme lett 
( 1–2. kép). I. Ferdinánd a kaput közvetlenül az em-
lített passaui szerződés aláírása után emeltette, így 
a mű beteljesült császári ambícióit hirdette.10 
A Schweizertor Sebastiano Serlio építészeti 
traktátusának a hatását mutatja. Az ókori építészet 
vitruviusi elveit elsősorban az itáliai szerző mű-
vei közvetítették a bécsi udvarba. A legismertebb 
IV. könyv első német nyelvű kiadását a flamand 
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Pieter Coecke van Aelst már 1542-ben I. Ferdi-
nándnak ajánlotta (Die gemaynen Reglen von der 
Architectur uber die funf Manieren der Gebeu… 
Antwerpen 1542).11 Az uralkodó tisztában volt a 
vitruviusi alapfogalmakkal, például egy levelében 
„oszlopos homlokzatról”, „architrávról” és „fríz-
ről” tett említést.12 Maga a Schweizertor az ókori 
római diadalíveket imitálja. Mindkét homlokzatát 
rusztikázott dór féloszlopok, illetve pilaszterek ke-
retezik, amely oszloprendet Serlio Jupiterrel, Mars-
sal és Herkulessel feleltetett meg.13 A párkányzat 
középső metopéiba – az új ablakok díszítéséhez 
hasonlóan – az Aranygyapjas-rend szimbólumai 
kerültek. Ezt a külső oldalon all’antica trófeumok 
és bukranionok, az udvari oldalon pedig groteszk 
maszkok, Jupiter villámai és a szintén Jupiterre, 
egyúttal pedig a császárságra utaló sas motívuma 
egészítette ki. Az attika részletformái egy konkrét 
ókori római építményről, a Forum Boarium dia-
dalívéről származtak, amelyet a Serlio-traktátus 
IV. könyve a dór oszloprend ismertetése kapcsán 
illusztráció formájában is közölt.14 
A kapu tervezője Pietro Ferrabosco lehetett, akit 
az udvar ezt követően elsősorban építészként fog-
lalkoztatott. Bár a rá vonatkozó forrásokban csak 
az szerepel, hogy a festésben vett részt, 1553-ban a 
címer és a feliratos táblák hátterének színezéséért, 
valamint az átjáró mennyezetére került, groteszk cí-
meres dekoráció elkészítéséért kapott fizetést.15 
A kapu attikáján monumentális antikizáló fel-
iratok olvashatók, amelyek a címer két oldalára, 
keretezett tabulákba kerültek (1–2. kép). A latin 
szövegek a külső oldalon Ferdinánd római kirá-
lyi címével kezdődő titulatúráját és az építés kez-
detét, a belső oldalon pedig a befejezés időpontját 
tartalmazzák. A tűzaranyozott fémbetűk készítője 
Valthin Kraus, egy helyi mester volt.16 A klasszikus 
antikva kapitálisokat profilozott arany keretbe fog-
lalták, a tabulák alapszíne pedig vörös lehetett.17 Ily 
módon a Schweizertor nagyméretű antikva betűi a 
római császárkorban oly népszerű, vörös márvány-
ra bronzberakással készült monumentális felirato-
kat idézték fel. A térségben ennek első reprezentatív 
megoldásai Mátyás király budai palotájában és az 
esztergomi Bakócz-kápolnában jelentek meg. Az el-
járást az egykorú itáliai reneszánsz emlékek mellett 
főként az augustusi aranykorral foglalkozó antik 
auktorok közvetítették az Alpoktól északra.18 Ezen 
a ponton azt is ki kell emelnünk, hogy a legfrissebb 
restaurátori vizsgálatok19 alapján a kapu eredetileg 
nem polikróm, hanem egységesen kékesszürke volt, 
és csupán a fenti zónájában voltak színes appliká-
ciók (a triglifsor arany figurális részei, valamint az 
attikán a színes, aranyozott címer és a színes tabu-
1. A Schweizertor külső homlokzata (A szerző felvétele, 2011) 2. A Schweizertor belső homlokzata (A szerző felvétele, 2011)
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lákban az arany antikva fémbetűk). Így ezek az ele-
mek, köztük a monumentális antikizáló feliratok az 
architektúra egészén belül külön hangsúlyt kaptak. 
A Schweizertor révén tehát az uralkodói rezi-
dencia homlokzatára egy római diadalív került. 
Rendszerint az előtte kialakított térségen20 ren-
dezték a lovagi tornákat, amelyek alkalmával az 
új diadalkapu all’antica ünnepi dekorációvá lénye-
gült át. Például itt tartották a Wiener Turnier (1560. 
május 24. – június 24.21) két látványos viadalát is.22 
Ezekhez nem épültek jelentősebb efemer dekorá-
ciók, a legelőkelőbb nézők (I. Ferdinánd, V. Albert 
bajor választófejedelem és családja) tribünjét pedig 
a szimbolikus diadalív mellé helyezték el (3. kép).
Miután I. Ferdinánd elnyerte a császári címet, az 
udvari ünnepségeken az antikizáló dramaturgiai 
elemek és efemer dekorációk használata egyre gya-
koribbá vált.23 Ennek előzményei I. Miksa és V. Ká-
roly császár idejére nyúltak vissza. I. Miksa megbí-
zásából az uralkodó emlékezetét („Gedechtnus”)24 
fenntartani hivatott, nagyszabású metszetsoroza-
tok születtek. Közülük mind a Diadalkapu, mind 
a Diadalmenet és Dürer Nagy diadalkocsija az ókori 
triumphusok eszköztárát vonultatta fel.25 V. Károly 
alatt pedig már a római diadalmenetek rendkívül 
tudatos újjáélesztése zajlott. A császár és fia, II. Fü-
löp tiszteletére Európában addig soha nem látott 
mennyiségű antikizáló triumphust tartottak (Itália, 
Német-római Birodalom, Németalföld, Spanyolor-
szág, Anglia, Franciaország). Ezek ünnepi dekorá-
ciói között az efemer diadalíveknek kiemelt szerep 
jutott.26 Az első osztrák területen emelt ideiglenes 
diadalkapuk szintén V. Károly két bevonulása al-
kalmából készültek.27
Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy 
mennyire hangsúlyosan jelent meg az imperiális 
jellegű diadalív-motívum azon a két triumphuson 
(Bécs 1558. ápr. 14.,28 Prága 1558. nov. 8.29), amelyet 
az I. Ferdinánd császárrá válását jelző frankfurti 
ünnepségek30 alkalmából rendeztek. Bécsben az új 
uralkodó látványos bevonulását lezáró lovagi tor-
nát az említett Schweizertor előtti térségen tartot-
ták, amelyet I. Ferdinánd és családja a rezidencia 
ablakából tekintett meg.31 A prágai triumphust a 
cseh helytartó, Ferdinánd főherceg rendezte apja 
számára. Ez alkalomból többek között egy Silenost 
és Bacchust formázó, bort lövellő kutat készítettek, 
és a menet egyes állomásain I. Ferdinándot az anti-
kizáló kosztümbe öltözött kilenc múzsa köszöntöt-
te. Az esemény alkalmából számos efemer diadalív 
is épült, amelyeket terjedelmes latin feliratokkal és 
allegorikus dekorációval láttak el. Közülük a főher-
3. Hans Sebald Lautensack: Lovagi torna a Hofburg előtt (részlet) (Hans Francolin: Rerum praeclare gestarum…  
Viennae 1560, XXII. után, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, App. Hung. 2548 [1])
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ceg által emeltetett, óriási méretű diadalkaput érde-
mes kiemelni. A beszámolók szerint a korinthoszi 
oszlopokkal tagolt építmény festése a márványt és 
bronzot imitálta. Nagyméretű, valószínűleg moz-
gó kolosszusokkal (Sámson, Gedeon), valamint 
I. Miksa és V. Károly csatáit ábrázoló „bronz”-reli-
efekkel, álló „bronz” császárfigurákkal (I. Rudolf, 
III. Frigyes) és erényalakokkal (pl. Religio, Iustitia, 
Temperantia) díszítették, a kompozíció tetejére pe-
dig a császári sas került.32
A következő all’antica jellegű udvari ünnepség 
a Miksa főherceg római királlyá koronázását köve-
tő bécsi triumphus volt (1563. ápr. 16.33), amellyel 
a császári trón leendő várományosát ünnepelték. 
Ezért a bevonuláson a diadalívnek ismét fontos 
szerep jutott. Az ünnepség dekorációit és szövege-
it Wolfgang Lazius udvari humanista állította ösz-
sze, aki a program magyarázatát nyomtatásban is 
megjelentette.34 Miksa három efemer diadalkapun 
keresztül vonult be a városba. A márványhatásúra 
festett építmények Melchior Lorich tervei alapján 
készültek: az osztrák tartományokat, a magyar és 
cseh korona országait, valamint a császári cím át-
adását jelenítették meg („Porta Austriaca”, „Porta 
Bohemica”, „Porta Romana”). A diadalkapukon a 
jelenlegi és a leendő császárt antikizáló utalásokkal 
megtűzdelt, hosszú latin feliratok dicsőítették. A ka-
puk részletgazdag ábrázolásait egy másik, német 
nyelvű beszámoló őrizte meg számunkra, amelybe 
Donat Hübschmann fametszetei kerültek.35 
Néhány hónappal később, Miksa főherceg ma-
gyar királlyá koronázása alkalmából (Pozsony, 1563. 
szept. 8.36) szintén készültek efemer diadalívek. A két 
kapu tervezője a források szerint Pietro Ferrabosco 
volt,37 akit a Schweizertor kapcsán említettünk. A ko-
ronázás alkalmából egy illusztrált röplap jelent meg, 
amely Zsámboky János versét és Donat Hübschmann 
fametszetét tartalmazta.38 Az ábrázoláson jól kive-
hetők a diadalkapuk, amelyeket a városba bevezető 
ideiglenes hajóhíd két végén emeltek. Ez alapján tud-
juk, hogy mindkettő azonos díszítést kapott. Az egy 
nyílású építmények árkádívének a szegélye rusztiká-
zott volt, az attikára pedig a császár, valamint a leen-
dő király és királyné címere került. Egy olasz nyelvű 
beszámoló szerint a „nagyszerű kapuk úgy néztek 
ki, mintha márványból épültek volna”.39 
Az all’antica udvari reprezentáció további ins-
pirálói voltak a század közepe táján alapított bécsi 
lapidáriumok és antikvitásgyűjtemények. 1559–
1568 között került sor a Hofburg mellett található 
Stallburg kiépítésére, amelyet Miksa főherceg szá-
mára emeltek.40 A reprezentatív építmény három-
szintes, árkádokkal tagolt belső udvara szintén 
Serlio hatását mutatta. Valószínűleg Jacopo Strada 
tervei alapján készült, kivitelezését pedig Pietro 
Ferrabosco vezette. A munkálatok során két felira-
tos római kori követ is találtak, amelyek Hermes 
Schallauzer41 saját lapidáriumába kerültek. 
Schallauzer 1547 óta működött udvari épí-
tésfelügyelőként. A Hofburg átalakítása és Bécs 
erődítési munkálatai során felbukkanó római ko-
ri spoliumokról jelentésekben számolt be I. Fer-
dinándnak, aki átengedte neki a leleteket. Így a 
Graben sarkán álló házának a kertjében egy kisebb 
kőtárat alakíthatott ki belőlük.42 Az ókori epigráfia 
iránti megnövekedett érdeklődés jellegzetes, im-
már uralkodói momentuma volt, hogy a császár a 
Stallburgnál talált kövek előkerülésének apropó-
ján Schallauzert és unokaöccsét, az említett Laziust 
egy illusztrált ismertetés publikálásával bízta meg 
(Exempla aliquot S. vetustatis Rom… Bécs, 1560).43 
Lazius a kötetben nagybátyja gyűjteményének hat, 
feliratos római kövét mutatta be. Élére a tulajdonos 
portréja került (4. kép), majd a leletek megtalálásá-
nak körülményeit tárgyaló bevezető után az egyes 
darabok epigráfiai elemzései következtek, amelye-
ket Hans Sebald Lautensack egy-egy egész lapos 
rézmetszete kísért (5. kép).
4. Hans Sebald Lautensack: Hermes Schallauzer portréja 
(Wolfgang Lazius: Exempla… Viennae 1560, AI előtt, ÖNB, 
Wien, Alt Prunk 19.Bb.28)
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A kötet szerzője, a tudós humanista, udvari orvos 
és történetíró Lazius44 (6. kép) is létrehozott Bécsben 
egy római lapidáriumot, amelyre Schallauzer pél-
dája ösztönözhette.45 A saját házában („Lazenhof”) 
a római átriumok mintájára egy árkádos belső ud-
vart alakított ki a leletek számára. Itt elhelyezett egy 
klasszikus latinsággal megírt alapítási feliratot is, 
ebből ismeretes, hogy a gyűjtemény 1548-ban már 
létezett.46 Lazius történetírói módszerének egyik 
fontos eleme volt az egykorú források felkutatása 
és használata,47 ezért gyűjteményének összeállítá-
sakor elsősorban a darabok forrásértékét tartotta 
szem előtt. Műveiben – például a Bécs város tör-
ténetét először feldolgozó monográfiájában vagy 
a Bécs környéki római kori közigazgatást tárgyaló 
munkájában48 – előszeretettel hivatkozott a birtoká-
ban lévő ókori epigráfiai emlékekre. 
Lazius antik feliratok iránti rajongása egy konk-
rét épület átalakításában is testet öltött. Az általa 
is elfogadottnak vélt hagyomány szerint Bécs leg-
régebbi – valójában először a 12. században emlí-
tett – templomát, a Graben melletti Peterskirchét 
Nagy Károly császár alapította.49 A templom azon-
ban a 16. századra igen rossz állapotba került. Ezért 
Lazius irányításával és részben az ő, részben a vá-
ros költségén 1554–1555-ben felújították.50 Az épü-
let történelmi múltjának megjelenítésében a felirat 
mint all’antica díszítőelem jutott szerephez. A fala-
kat és az oszlopokat rendkívül hosszú, festett latin 
szövegek borították, amelyek Ausztria, ezen belül 
Bécs, valamint a templom történetét beszélték el. 
Az oltár melletti német szöveg pedig a Nagy Ká-
roly-féle alapításról és az I. Ferdinánd kegyelmé-
ből megvalósult Lazius-féle felújításról emlékezett 
meg. A minden bizonnyal Laziustól származó fel-
iratok az egész belső tér dekorációját meghatároz-
ták. Ez azonban mára csupán leírásokból rekonst-
ruálható, mivel a barokk idején a templom helyére 
lényegében egy új épület került.51 
Az udvar környezetében keletkezett lapi dá riu-
mok mellett I. Ferdinándnak volt a legjelentősebb, 
római kövekből és egyéb leletekből, főként pénz-
érmékből álló antik gyűjteménye. Uralkodásának 
korai éveiben elsősorban az osztrák földön talált 
ókori leleteket igyekezett megszerezni. A Bécs kö-
zeli Carnuntum feltárása során például számos 
lelet került a birtokába. A későbbiekben már tu-
datos gyűjtésbe fogott és nem csupán a környező 
területekről, hanem Itáliából (Velence, Róma) és 
a távoli Konstantinápolyból is próbált minél több 
antik érméhez hozzájutni.52 Gyűjteményének egyik 
kiemelkedő darabja az 1502-ben Karintiában elő-
került Magdalensbergi ifjú volt, amelyet 1551-ben a 
salzburgi székeskáptalanból szállíttatott Bécsbe. 
Mivel a szobor az első, Itálián kívül talált életnagy-
ságú, egybeöntött ókori bronzlelet volt, így jelentő-
sége az Alpokon túl a Belvederei Apollóéhoz volt 
fogható.53 
Az uralkodói gyűjtemények elhelyezésére 1558-
ban egy külön szárnyat csatoltak a Hofburghoz. 
Az antikvitásoknak az udvari reprezentációban 
betöltött megnövekedett szerepét jelzi, hogy az új 
épület földszintjén, a díszkert felé nyitott árkádok 
alatt valószínűleg az ókori darabokat állították ki.54 
Ez esetben az udvar tagjai számára az antikvitá-
sok folyamatosan hozzáférhetők voltak. A kerthez 
kapcsolódó architektúra kialakításában a korszak 
egyik legnagyobb hatású antik szoborgyűjteménye, 
a vatikáni Belvedere Cortile delle Statue-je lehetett a 
minta.55 Innen antikvitások is jutottak Bécsbe: 1561-
ben I. Cosimo Medici közvetítésével egy márvány 
Merkúr-szobor és egy oszlop került Miksa főherceg 
tulajdonába.56 
I. Ferdinánd az antikvitásgyűjtemény kezelésé-
vel Wolfgang Laziust bízta meg, aki Jacopo Strada 
bécsi fellépéséig végezte feladatát. 1560-ban a csá-
5. Hans Sebald Lautensack: Aurelia Ursula sírköve  
(Wolfgang Lazius: Exempla… Viennae 1560, DI–DII között, 
ÖNB, Wien, Alt Prunk 19.Bb.28)
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szár már az itáliai „Antiquario” számára állíttatott 
ki úti okmányokat, hogy Velencében antik portréfe-
jeket vásároljon – bár a forrásból nem világos, hogy 
az uralkodó vagy saját maga számára.57
A beszerzésekről tudósító források mellett né-
hány egykorú inventárium is segíti a gyűjtemény 
rekonstrukcióját. Egészéről forrás egyelőre nem 
ismert, viszont a darabok tetemes részét kitevő, 
több mint 1500 darab, nagyrészt római császárkori 
pénzérméről több kéziratos inventárium, valamint 
egy nyomtatott mű is készült. Az első egy bővebb 
összeírás részlete volt (1544–47),58 amely szerint a 
numizmatikai kollekciót egy, a római konzulokkal 
és császárokkal kezdődő, majd Nagy Károlytól 
V. Károlyig ívelő sorozatként képzelték el.59 A gyűj-
temény szimbolikus funkciója I. Ferdinánd 1554-es, 
utolsó végrendeletében is tetten érhető volt. Ebben 
a „mindenféle régi pénzekkel és antikvitásokkal teli 
ládáit” külön megemlítette, és kifejezetten utódjá-
ra, a leendő császárra, II. Miksára hagyta. A pén-
zek anyagi értéke helyett azok tartalmi jelentőségét 
hangsúlyozta, és fiát annak változatlan formában 
való megőrzésével bízta meg.60
A numizmatikai kollekcióról két további kézira-
tos inventárium is fennmaradt. Az első Ferdinánd 
főherceg ambrasi, a második pedig II. Rudolf csá-
szár prágai gyűjteményéből került a mai őrzési 
helyére. A korábbi, papírra készült változat egy 
bővebb, antik érmékből álló listát közölt, az összes 
darabot anyag szerint, azon belül pedig kronologi-
kusan tartalmazta (1547 után).61 A másik, valamivel 
későbbi kéziratot már egyértelműen reprezentatív 
céllal állították össze (1555–56).62 Erre utalt igé-
nyesebb kivitelezése – színes tintával pergamenre 
íródott –, továbbá koncentráltabb tartalma. Tulaj-
donképpen a korábbi katalógus római pénzekre 
koncentráló kivonata volt, ahol minden személyt 
csupán egy-egy darab képviselt: 89 konzuli, vala-
mint Julius Caesarral kezdődően 135 császárkori 
darabot sorolt fel, kiegészítve V. Károly pénzeivel. 
Lazius elsősorban numizmatikai tanácsadóként 
vett részt az antikvitásgyűjtemény rendezésében. 
Evvel függött össze, hogy 1554 körül a Schallauzer-
lapidárium katalógusának illusztrátora (4–5. kép), a 
nürnbergi Hans Sebald Lautensack őfelsége „antik-
vitás-ábrázolójaként” („antiquitet-abconterfetter”)63 
a bécsi udvar alkalmazásába került. Ekkori rajza-
iból – amelyekből egy sem maradt meg – metsze-
tek készültek volna, amelyekhez Lazius írta vol-
na a nyomtatott katalógust.64 A tervezett műnek 
végül csupán egy rövid része látott napvilágot 
(Commentariorvm Vetvstorvm Numismatvm… 
Bécs 1558).65 Két Lautensack-féle rézmetszet került 
bele: Lazius auktorportréja (6. kép) és egy, az érme-
ket méretarányosan ábrázoló tábla (7. kép). 
A teljes változat megjelenése végül Jacopo Stra-
da66 miatt hiúsult meg, aki 1558-ban – még Frank-
furtból – szakmai szempontból lesújtó véleményt 
adott Lazius készülő katalógusáról.67 Az itáliai 
szakértő pozícióját erősítette, hogy ekkor már több 
éve dolgozott egy átfogó antik numizmatikai kata-
lógus kéziratán, amelynek a kivonata nyomtatás-
ban is megjelent (Epitome thesauri anti quitatum… 
Lyon 1553). A mű legújabb kötetét (De Consula-
ribus numismata68) I. Ferdinándnak ajánlotta, a 
folytatását pedig utódjának, Miksának ígérte. 
Szerkesztőként nekik dedikálta a Rómában élő 
neves antikvitás-szakértő, Onofrio Panvinio két mű-
vét is (Epitome Pontificum…, Fasti et Triumphi… 
Velence, 1557).69 Az utóbbi egy mindössze néhány 
éve feltárt, rendkívül jelentős római epigráfiai le-
let, a Fasti Capitolini70 egyik első nyomtatott kiadá-
sa volt. Panvinio a római tisztségviselők előkerült 
listáit tudományos igénnyel adta közre, a feliratok-
hoz az említett személyek pénzeinek az illusztrá-
ciói járultak. A névsor folytatódott a középkoron 
át egészen V. Károlyig, ezért Strada eredetileg ne-
ki ajánlotta a művet, és csak miután I. Ferdinándé 
6. Hans Sebald Lautensack: Wolfgang Lazius portréja 
(Wolfgang Lazius: Commentariorum…  
Viennae 1558, AIv, ÖNB, Wien, Alt Prunk 57.C.11)
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7. Hans Sebald Lautensack ókori érmeket bemutató táblája (részlet)  
(Wolfgang Lazius: Commentariorum... Viennae 1558, AIIIv, ÖNB, Wien, Alt Prunk 57.C.11)
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lett a cím, dedikálta az új császár fiának a kötetet. 
A történethez hozzátartozik, hogy Panvinio a köny-
vét a szerkesztési hibák miatt egy éven belül javított 
formában újra kiadta (Fastorum Libri V. Velence 
1558).71 Ez lett a római triumphusok 16. századi hu-
manista recepciójának az egyik alapműve Panvinio 
ókori Rómáról megjelentetett térképével (1553) és 
egy másik, posztumusz munkájával (De Triumpho 
Commentarius… Velence 1571) együtt.72
Strada végül 1558 végén Bécsbe utazott. A fen-
ti antik tárgyú kiadványok jó ajánlólevélnek bizo-
nyultak az új császári udvarba, ahol sikerült I. Fer-
dinánd szolgálatába lépnie. Ezt követően építész-
ként és antikvitás-szakértőként vállalt szerepet 
az udvar művészeti vállalkozásaiban.73 Többek 
között részt vett az említett Stallburg, valamint a 
Kaiserspital tervezésében, továbbá az I. Miksa-sír-
emlék koncepciójának kidolgozásában.
Az I. Miksa-síremlék végleges koncepciója
A síremlék befejezésére I. Ferdinánd adott meg-
bízást. A munkálatok az 1550-es évek elején gyor-
sultak fel, amikor tehát a bécsi, immár új császári 
udvarban a feliratos all’antica alkotások és a római 
antikvitások iránt egyre nagyobb érdeklődés mu-
tatkozott. Ez jelentősen hatott a mű, valamint a ne-
ki otthont adó épület koncepciójára, amelyet ekkor 
véglegesítettek. 
A síremlék rendkívül szerteágazó keletkezéstör-
ténetét74 az alábbiakban kizárólag központi elemére, 
a tumbára koncentrálva mutatjuk be, amely Bocskay 
György antikva betűs feliratait hordozza. A mű az 
innsbrucki Hofkirchében található (8. kép). I. Mik-
sa nagyméretű márványtumbája a főhajó közepén 
helyezkedik el (9–10. kép). A fedlapon, az oltár felé 
fordulva a császár életnagyságú bronzszobra térdel, 
amelyet a sarkokon a négy kardinális erény allegori-
kus bronzalakja vesz körül. A tumbán 24 márvány-
relief jeleníti meg I. Miksa életének főbb eseményeit, 
amelyeket a mellékhajó és a főhajó határán 28 (erede-
tileg 40) életnagyságúnál nagyobb, a Habsburg csá-
szárok felmenőit, rokonait és politikai mintaképeit 
ábrázoló álló bronzfigura vesz körül, kiegészítve az 
orgonakórus előtt 23 (eredetileg 100), a Habsburg-
házhoz köthető szent kisebb álló bronzszobrával. 
A szintén ide szánt 21 (eredetileg 34) római császárt 
ábrázoló bronzbüsztöt végül nem használták fel.
A kivitelezés még I. Miksa elképzelései szerint, 
az augsburgi Konrad Peutinger udvari humanista 
vezetésével kezdődött el (1502). A legkorábbi tervek 
a Diadalmenet, a Diadalkocsi és a Diadalkapu munká-
lataival párhuzamosan keletkeztek. A Diadalmenet-
ben szerepeltek a síremléken szobor formájában 
megjelenítendő rokonok és ősök. A Diadalkapu csá-
szárportréi a tervezett büsztök, illetve az I. Miksa 
életéből vett jelenetei („Haupstück”) a tumba relief-
jeinek az előképeként szolgáltak – bár egyelőre köz-
vetett bizonyítékok támasztják alá, hogy egy tumba 
már ekkor is szerepelt az elképzelések között.75 
A császár haláláig (1519) az egész együttesből csu-
pán a bronzszobrok egy része, 11 ős,76 19 szent és 21 
portrébüszt készült el. 
Néhány évvel később I. Ferdinánd bízta meg 
Jörg Kölderer udvari festőt és építészt, hogy java-
soljon megoldásokat a kész bronzszobrokból és egy 
szintén bronzszarkofágból álló együttes bécsújhelyi 
(Georgskapelle, illetve Neuklosterkirche) vagy bé-
csi (Stephansdom) felállítására (1527–28). Az ural-
kodó szerint a „díszes” és „arányaiban a szobrok 
nagyságához igazítandó” tumbát fedlapján I. Mik-
sa fekvő, páncélos alakjával és oldalain a Dia dal kapu 
24 jelenetével kellett volna kivitelezni.77 Kölderertől 
mindhárom ekkori terv fennmaradt.78 Ezeken már 
látható az a – végül meg is valósult – koncepció, 
miszerint egy központi szarkofágot kétoldalt álló 
szobrok kísérnek. Azonban a tumba ezeken egyelő-
re csak igen vázlatosan, felülnézetben jelent meg.
Innsbruckban eközben folytatódott a bronzszob-
rok öntése. 1535-re egy kivételével már az összes, a 
síremlék körül ma is látható figura elkészült. Hosz-
szú szünet után, 1547-ben Wilhelm Schnurff, I. Mik-
sa végrendeletének utolsó élő hitelesítője készített 
I. Ferdinándnak újabb javaslatot a folytatásra.79 
Elvégezte az addig elkészült bronzszobrok szám-
bavételét, majd ezek mellé ő is egy bronz szarko fág 
felállítását ajánlotta. 
Ezt követően döntés született arról, hogy a sír-
emléket Innsbruckban állítják fel, és itt egy külön 
épület készül a befogadására. A Hofkirche (Szent 
Kereszt-templom, 8. kép) és kolostor tervezését 
I. Ferdinánd utasítására 1549-ben kezdték el, alap-
kőletételére 1553-ban, felszentelésére pedig 1563-
ban került sor. A templom első tervei a Hofburgban 
ekkor zajló átalakítások modern, itáliai szellemisé-
gét tükrözték. 1552-ben még Andrea Palladio neve 
is felmerült a felkérendő mesterek között. Végül az 
épület I. Ferdinánd és a konzervatívabb felfogást 
képviselő Felső-ausztriai Kamara hosszas egyez-
kedése folytán egy késő gótikus csarnoktemplom 
lett, amely csak részben tükrözte a bécsi udvar új, 
all’antica ízlését. Például az uralkodó elképzelése 
szerint a pillérkötegeket antik spoliumokra emlé-
keztető, hatalmas vörösmárvány ión oszlopok vál-
tották (9. kép), a főhomlokzatra pedig egy szintén 
ión oszlopokkal tagolt, lunettával koronázott, szí-
nes márvány bejárati portál került (11. kép).80
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8. A Hofkirche dél felől (A szerző felvétele, 2008)
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A bécsi udvarban a templom építésével párhu-
zamosan dolgozták ki a síremlék végleges koncep-
cióját. A folyamatot két, I. Ferdinánd felkérésére 
készült javaslat alapján lehet nyomon követni, ame-
lyeket Hermes Schallauzer (4. kép) állított össze. 
Az építésfelügyelő elmondása szerint az első ja-
vaslat (1556 aug. előtt)81 kidolgozására azért került 
sor, mivel egy korábbi terv („Visierung”), amelyet 
I. Ferdinánd készíttetett a síremlékről, nem nyerte 
el az uralkodó tetszését. A „Visierung” feltehetően 
avval a méretarányos tervvel azonosítható, amely 
a tumba egyik hosszoldalát ábrázolja (209,5×474 
cm, 12. kép).82 A szakirodalom a datálatlan és 
szignálatlan művet 1560 körülre teszi, és annak a 
Florian Abel festőnek tulajdonítja, aki később a re-
liefek vázlatait készítette.83 A rajznak azonban még 
Schallauzer itt idézett első javaslata előtt kellett 
keletkeznie. Az ebben ajánlott elemekből ugyan-
is több hiányzik róla (pl. címersor, feliratos fríz), 
a reliefek képaláírásai pedig nem latin nyelvűek, 
ahogyan erről az irat beszámol, hanem a Diadalkapu 
német verses szövegeit veszik át. Az azonban már 
antikizáló tendencia, hogy a rajzon a feliratok nem 
a Diadalkapun használt gót fraktúrral, hanem klasz-
szikus antikva kapitálissal íródtak.
Visszatérve az első javaslat ismertetéséhez, 
Schallauzer először sorra vette benne a kész bronz-
szobrokat, amelyeket szerinte mind fel kellene 
9. A tumba észak felől (A szerző felvétele, 2008)
10. A tumba dél felől (A szerző felvétele, 2008)
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állítani a sír körül: az ősöket a tumba mellett, a 
szenteket fenn a pilléreken, a császárbüsztöket a 
két empóriumon. Majd részletesen leírta az általa 
elképzelt bronztumbát, a felső részén a Diadalkapu 
címersorával és egy feliratos frízzel, valamint az ol-
dalfalain a Diadalkapu 24 jelenetével. Azt is megem-
lítette, hogy az uralkodó kancellárja I. Ferdinánd 
utasítására átültette a Diadalkapu német verseit és a 
sírfeliratot latinra. Tehát itt már nem a korábbi ter-
ven (12. kép) látható német, hanem latin szövegek-
kel számoltak. Az említett személy Georg Sigmund 
Seld84 birodalmi alkancellárral azonosítható, akivel 
mint a végleges szövegek összeállítójával még fog-
lalkozunk. Schallauzer folyamatosan hivatkozott 
az I. Ferdinándnak mellékletként küldött vázlatok-
ra is, amelyek azonban ma már hiányoznak az irat 
mellől.85 Az egyiket „Francesco mesterrel, Ferdi-
nánd főherceg udvari festőjével”, vagyis Frances-
co Terzióval86 tervezte elkészíttetni. Ezért valószí-
nű, hogy egy Terziónak tulajdonított rajz, amely a 
tumbát ábrázolja, e javaslattal összefüggésben ke-
letkezett (13. kép)87. A mű a szarkofágot oldalnézet-
ből mutatja, a Schallauzer által javasolt címersor, a 
feliratoknak szánt fríz, valamint az oldalfalakon a 
Diadalkapu 24 álló formátumú jelenetének a helye is 
megtalálható rajta.
A tervek továbbra sem felelhettek meg I. Ferdi-
nánd elképzelésének, ezért Schallauzer első javas-
latát 1559–1560-ban egy második is követte.88 Ez 
már nem egyedül hozzá köthető, hanem egy egész 
tanácsadó testület munkája: az élén szerepel a bé-
csi all’antica udvari reprezentáció néhány továb-
bi meghatározó alakja, Pietro Ferrabosco, Jacopo 
Strada, valamint Natale Veneziano is. A tanács-
adók itt már a korábbi bronz- helyett egy márvány-
tumba felállítását javasolták. Ehhez a következő 
színű márványokat ajánlották: vörös-fehér kevert 
lépcsőfokok, 24 „szép fehér” relief fekete kerettel, 
a képaláírások fehér táblán fekete betűkkel („die 
Epitauÿ der hÿstorÿ vom Weissem Märblstain mit 
11. A Hofkirche északi főportálja (A szerző felvétele, 2008)
12. A tumba méretarányos terve (Kunsthistorisches Museum, Wien, Inv-Nr. KK 4971)
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schwarzem Puechstaben”), vörös-fehér párkány, fö-
lötte „két fehér foknyi” lépcső (azaz a fedlap), ebből 
az alsón a sírfelirat szintén fekete betűkkel („der 
Kay: Mt: Haubt tittl von schwarzem Puechstaben”), 
míg a fölsőn bronz címersor. Szintén bronzból kép-
zelték el a tumba alján a másik körbefutó címersort, 
valamint tetején a térdelő császár és az őt körülvevő 
címertartó hat puttó és négy sas, valamint a sarko-
kon a négy erény figuráját. 
Tehát a márványtumba koncepciója Schallauzer 
és az udvarban szolgáló itáliai szakértők taná-
csai alapján alakult ki. A felső lezárás fehérről 
Rotscheckre cserélését, a bronz címertartó figurák 
és a két címersor elhagyását (lent trófeumok kerül-
tek az utóbbi helyére) kivéve valóban ez a tervezet 
épült meg. Dorothea Diemer tanulmányában a ja-
vaslatban megfogalmazott márvány ötlete mögött 
Jacopo Strada személyét sejti, és a márvány kisebb 
költségét hangsúlyozza a bronzhoz képest.89 Emel-
lett a márvány és a klasszikus antikva feliratok az 
uralkodó és a bécsi udvar all’antica ízlésének job-
ban megfeleltek. Ezt támasztja alá az az 1561-ben 
kelt beszámoló is, amelyet az innsbruckiak a sír-
emlék mestereinek kőbeszerző körútjáról küldtek 
Bécsbe I. Ferdinándnak.90 Eszerint Arnold Abel az 
uralkodó utasítására Rómában és Itália más vá-
rosaiban „műalkotásokat és antikvitásokat” nézett 
meg. A német kőfaragónak tehát az is a feladatai 
közé tartozott, hogy a tumba megkezdése előtt a 
modern, itáliai stílust, valamint az ókori római régi-
ségeket tanulmányozza. 
Ami az antikvitásban szintén fontos szereppel 
bíró bronzot illeti, ez a változtatást követően is a 
javaslat része maradt. A tumbán megtartották a csá-
szár és a négy erény figuráját, valamint körülötte 
az álló szobrokat. Ugyanakkor a sorozatból végül 
kimaradtak a római császárok (Julius Caesar álló 
szobra, 34 portrébüszt). Előbbit több más alakkal 
együtt a megnövekedett költségek miatt nem ön-
tötték ki.91 A 34-ből már meglévő 21 császárbüszt 
pedig Schallauzer első javaslatában még szerepelt, 
az empóriumra került volna, később azonban ide 
az álló szenteket helyezték el. Bármennyire is il-
lettek volna a síremlék all’antica koncepciójához, a 
források egyelőre nem teszik lehetővé, hogy kiha-
gyásukra megnyugtató magyarázatot találjunk. Az 
elkészült büsztök ehelyett valószínűleg Ferdinánd 
főherceg ambrasi gyűjteményébe kerültek.92 
Az, hogy a síremléken antikizáló, latin fel-
iratokat használnak majd, szintén ekkor dőlt el. 
A márványtumba all’antica építészeti dekorációján 
belül az antikva betűs szövegek hangsúlyos díszí-
tőelemként működtek. A római eredetű, klasszikus 
kapitálissal írott feliratok azt a benyomást keltették, 
13. Francesco Terzio: A tumba terve (Albertina, Wien, Inv.-Nr. Arch 9685)
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mintha a császár életéből vett jelenetek ókori epi-
gráfiai emlékek révén elevenednének meg. Ennek 
jelentősége a szövegek létrejöttét áttekintve válik 
világossá. Ugyanis kezdetben még a latin sem sze-
repelt a tervek között. Mint bemutattuk, I. Ferdi-
nánd környezetében hosszú ideig az az elképzelés 
élt, hogy a tumba reliefjeit a Diadalkapu 24 jelenete 
alapján kell elkészíteni. Ezek pedig I. Miksa udvari 
humanistájának, Johannes Stabiusnak egy-egy né-
met nyelvű, hatsoros versével voltak ellátva. A Di-
adalkapunak létezett egy kevesebb kiadást megért 
változata is, latin nyelvű, prózában írt képaláírások-
kal. Szerzőjük Benedictus Chelidonius bencés szer-
zetes volt, aki I. Miksa megbízásából végezte el a 
mű teljes szövegének latinra fordítását.93 A tumbára 
azonban nem az ő szövegei kerültek. 
I. Ferdinánd először latinra fordíttatta Stabius 
német verseit, majd pedig teljesen új, még antikizá-
lóbb, latin prózai szövegeket iratott. A feliratok az 
említett Georg Sigmund Seldtől származtak, akit 
még V. Károly nevezett ki birodalmi alkancellárrá, és 
ezt a hivatalát egy rövid szünet után a bécsi udvar-
ban is megtarthatta. Schallauzer első javaslatából94 
még arról értesültünk, hogy Seld a Diadalkapu német 
szövegeit fordította le latinra. Ezt követően azonban 
szintén az uralkodó felkérésére további kutatómun-
kába fogott és átformálta a tumbára kerülő teljes re-
liefciklust beleértve a saját latin fordítását is.95 
Seld a 24 jelenethez olyan új, klasszikus latin-
sággal megírt magyarázó szövegeket csatolt, ame-
lyeket antikizáló utalásokkal – például ilyen csen-
gésű személy- és népnevekkel – töltött meg. Ezek a 
képaláírások kerültek utóbb Bocskay György révén 
a tumbára (l. Függelék I/a). A megfelelő epizódok 
kiválasztása érdekében pedig összegyűjtötte az 
I. Miksa uralkodásával kapcsolatos történeti forrá-
sokat. Hol kissé megszépítette, hol pedig pontosí-
totta a történetet, epizódokat vett ki, illetve rakott 
hozzá a sorozathoz, így végül a Diadalkapu 24 jele-
nete közül mindössze 11-et használtak fel teljes egé-
szében, 3-at pedig némi változtatással. A reliefciklus 
ezáltal az aktuális történeti kívánalmaknak megfele-
lőbb és időrendileg96 kiegyensúlyozottabb lett: 1500 
előttről és utánról egyaránt 12-12 eseményt mutatott 
be, szemben a Diadalkapu 16-8-as eloszlásával. 
Miután Seld összeállította a tumba végleges kép-
ciklusát, és megírta a hozzá tartozó új latin felira-
tokat, a szövegekből több listát állított össze, ame-
lyeket az alábbiakban mutatunk be.97 Az egyikben, 
amely az említett Florian Abelnek, a domborművek 
tervrajzait kivitelező festőnek szólt, az egyes jelene-
tek kompozícióira is javaslatot tett.98 A 24 képalá-
íráshoz az ábrázolásokra vonatkozó latin nyelvű 
utasításokat fűzött. Ötnél a Diadalkapu adott jelene-
te volt számára a kiindulópont, négynél (4., 12., 13., 
23.) azt írta: antikizáló képet kér („Maneat pictura 
antiqua”), a többinél pedig az általa kívánt új áb-
rázolást részletezte. Seld a lista összeállítása után 
is nyomon követte Florian munkáját, aki a reliefek 
terveit („Visierung”) először mindig neki küldte 
Bécsbe véleményezésre, és csak ezt követően továb-
bították őket a tumbán dolgozó másik két Abel fi-
vérnek Innsbruckba.99
A további fennmaradt listák alapján arra követ-
keztethetünk, hogy a 24 képaláíráson kívül a sírfel-
iratot is Seld fogalmazta. Ez került azután szintén 
Bocskay kivitelezésében a tumbára (l. Függelék 
I/b). A terjedelmes latin szöveg I. Miksát, valamint a 
síremlék felállítójaként megnevezett I. Ferdinándot 
egyaránt kegyes császárként méltatja. A Bécsben őr-
zött Seld-féle listák között található egy olyan tisz-
tázat, amelyben a 24 képaláírás mellett a sírfelirat 
végleges szövege is szerepel.100 Az irat a rajta talál-
ható név alapján Alexander Colin szobrász tulajdo-
nában volt, aki az Abel fivérek halála után folytatta 
a tumba kivitelezését. E bővebb, a képaláírásokat és 
a sírfeliratot egyaránt tartalmazó listának számos 
további példánya őrződött meg Innsbruckban. Az 
egyik („Monumenti Epigrammata”) szintén Co-
lin műhelyéből kerülhetett mai őrzési helyére, az 
Innsbruckhoz közeli Schwaz ferences kolostorá-
ba.101 Itt egy olyan áttekintés is fennmaradt, amely a 
síremlék teljes megvalósult koncepcióját (szobrok, 
reliefek, szövegek) pontokba szedve tartalmazza 
(1560 k.).102 A sírfelirat mellett az a megjegyzés ol-
vasható benne, hogy ez a helyes szöveg, és a sok 
elkészült változat közül ez tetszett leginkább a csá-
szárnak. Vagyis az alkancellár a tumba szövegeit 
I. Ferdinánddal folyamatosan egyeztette, és az álta-
la jóváhagyott feliratok kerültek végül a síremlékre. 
Az imént bemutatott listák mind datálatlanok. 
Mivel egyikük Florian Abel részére készült, csupán 
annyit állapíthatunk meg, hogy a 24 képaláírás és 
a reliefek kompozícióinak említett listája 1561 ta-
vaszán már készen volt. Ekkor kötöttek ugyanis 
szerződést a tumba kivitelezésére a három kölni 
származású mesterrel, Berhard és Arnold Abel kő-
faragóval, valamint a festő Floriannal.103 Előbbiek a 
tumba innsbrucki munkálatait, utóbbi pedig a re-
liefek méretarányos vázlatait („Visierung”) vállalta, 
amelyeken Ferdinánd főherceg festőjeként Prágá-
ban dolgozott. Haláláig összesen 20 további vázla-
tot készített el (az utolsó kettő egy ismeretlen prágai 
mester munkája), amelyeket tehát Bécsen keresztül 
juttatott el Innsbruckba. A szerződés a tumbát a 
Schallauzer-féle második javaslattal megegyezően 
írta le. A különbség annyi, hogy a tumbafedélen 
a címertartó puttók, illetve sasok még szerepeltek 
benne, ezeket később feltételezhetően anyagi okok-
ból elhagyták. A feliratoknál történt még kisebb 
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változtatás. Ekkor már nem fehér alapon fekete, 
hanem fekete alapon arany feliratokat említettek, 
amelyeket egy további fehér keretbe terveztek be-
illeszteni. A szintén fekete-arany sírfeliratot pedig a 
tumbafedél alsó pereme helyett a koronázópárkány 
frízén képzelték el.
1561-re összeállt tehát a tumba végleges kon-
cepciója, megbízták a mestereket, és elkezdődött a 
szükséges márványok beszerzése és Innsbruckba 
szállítása. A reliefekhez például I. Ferdinánd uta-
sítására carrarai fehér márványt választottak.104 
A fivérek igen lassan haladtak a munkával: 1562 
júniusában a két kőfaragó mindössze egyetlen 
domborművet kezdett el, ezenkívül befejeztek hat 
darab fehér márvány keretet, amelybe várták a fel-
iratos fekete táblákat.105 Azonban a tumba feliratai-
hoz és antikizáló architektúrájához használt fekete 
márvány lelőhelyéről csak valamivel később szü-
letett döntés. 1561 októberében tájékoztatták Inns-
bruckból a bécsieket, hogy sikerült a megfelelő kőre 
Trento környékén rátalálni.106 
Egy antikizáló kézirat és a megbízás elnyerése (1562)
Tehát a reliefek és a fehér keretek Innsbruckban 
már készültek, a feliratos táblák fekete márványá-
nak a lelőhelye is eldőlt, Seld alkancellár végleges 
szövegei pedig Bécsben rendelkezésre álltak, azon-
ban a feliratok mesterének a kérdése még nyitott 
volt. Bocskay György e ponton csatlakozott az ese-
ményekhez. A kalligráfus az udvarba bejáratos em-
berként bizonyára ismerte a síremlék befejezésére 
vonatkozó elképzeléseket. Miután felmérte az eb-
ben rejlő lehetőséget, 1562-ben egy antikizáló kéz-
iratot készített I. Ferdinándnak, amelyet mintának 
szánt a síremlék felirataihoz.107 
Az írásmintakönyv élére egy, a császárnak szó-
ló ajánlást helyezett el. Bár ebben úgy fogalmazott, 
hogy I. Ferdinánd akaratából készítette el a kézira-
tot, valószínűbbnek tartjuk, hogy a mű a kalligráfus 
önálló kezdeményezésére, a megbízás elnyerésének 
reményében született. Az ajánlásban találóan indo-
kolta meg, hogy erre miért ő a legalkalmasabb. Egy 
„pannóniai ősi nemesi család sarjaként” mutatta be 
magát, aki régóta híven szolgálja uralkodóját. Sa-
ját képességeit büszkén, a kívánatos hívószavakról 
(„ars”, „ingenium”) sem elfeledkezve méltatta, aki 
„művészetének örök tanúbizonysága végett”, „te-
hetségének ritka és egyedülálló ügyessége révén” 
hozta létre e „különböző formájú betűkkel díszített 
könyvet” (1r).108
A kézirat vízszintes formátumával és szokatla-
nul nagy méretével szintén felhívja magára a figyel-
met. Ha képzeletben a síremlék egyik képaláírása 
mellé tesszük, kiderül, hogy azonos formátumúak 
és közel azonos méretűek: a kézirat lapjai átlagosan 
25×67, a feliratos táblák pedig 9,5×67 cm-esek. Itt 
tehát nem véletlen egybeesésről van szó, hanem ar-
ról, hogy a kalligráfus Bécsben valami módon már 
birtokába került a síremlékre vonatkozó előzetes 
információknak. 
A kézirattal kapcsolatban további szembetűnő 
jelenség a klasszikus antikva kapitális írásminták 
nagyarányú szerepeltetése, amelyek az ókori epi-
gráfiai emlékeket imitálják (14. kép). Egyaránt van-
nak köztük antik auktoroktól, a Bibliából és a latin 
egyházatyáktól származó citátumok, a betűk színe 
és háttere szintén variálódik (színes, arany és ezüst 
mustrával kitöltött betűk, szalagfonatból vagy 
akantuszlevélből összeálló betűtestek, ornamen-
tális hátterek, 15. kép). A síremlék feliratainak ek-
14. Bocskay György írásmintakönyve (1562), 2r  
(ÖNB, Wien, Cod. ser.n. 2664)
15. Bocskay György írásmintakönyve (1562), 11r  
(ÖNB, Wien, Cod. ser.n. 2664)
16. Bocskay György írásmintakönyve (1562), 30r (részlet) 
(ÖNB, Wien, Cod. ser.n. 2664)
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korra megszilárdult kritériumaihoz – fekete alapon 
arany betűk – két írásminta áll közel (15–16. kép). 
E változatosság magyarázatát abban kereshetjük, 
hogy a kalligráfus azt kívánta bemutatni, nem csu-
pán az antik feliratok magas színvonalú utánzására 
alkalmas, de saját képességei révén túlszárnyalni is 
képes az ókori példákat. 
Az írásmintakönyv és a síremlék feliratainak az 
összefüggését a kézirat két egykori őrzési helye is 
valószínűsíti. A császár a neki ajánlott írásminta-
könyvet átvétele után nagy becsben tarthatta, mivel 
egy rendkívül igényes egészbőr kötést csináltatott 
hozzá. Erre az aranyozott, vaknyomásos díszítmé-
nyekből következtethetünk, amelyek leghangsú-
lyosabb eleme a kompozíció közepére került csá-
szári sas (17. kép). I. Ferdinánd 1564-ben bekövet-
kezett halála után fia, Ferdinánd főherceg örökölte 
apja gyűjteményének egy részét, amelyben minden 
bizonnyal a kéziratot őrizték. Néhány évtizeddel 
később ezért tűnhetett fel az Innsbruck melletti 
Ambrasban, az ő Kunstkammerében, amelynek 
legkorábbi inventáriumában (1596) írták le.109 Szin-
tén 1564-től a főherceg irányította – már tiroli hely-
tartóként – a síremlék befejezését. Ennek kapcsán, 
mint még látni fogjuk, személyesen is találkozott 
Bocskayval.110 Így a pompás írásmintakönyv a mű 
létrejöttének egyik dokumentumaként is felkelthet-
te a figyelmét. 
A maratott feliratok kivitelezése (1563–1568)
A kalligráfusnak tehát 1562-ben sikerült elérnie, 
hogy I. Ferdinánd megbízza a síremlék antikizáló 
feliratainak az elkészítésével. Ekkor Innsbruckban 
Berhard és Arnold Abel már dolgozott a tumba 
szobrászati részén, fivérük, Florian pedig folya-
matosan küldte nekik a terveket. 1563–1565 között 
azonban mindhárman meghaltak. Csupán egy tel-
jes és két félkész reliefet, hat felirathoz tartozó fehér 
keretet, valamint 20 tervrajzot készítettek el. Ezért 
bízták meg a Seld-féle listák kapcsán említett Ale-
xander Colin mechelni szobrászt, hogy műhelyével 
folytassa a tumba munkálatait. 
Mindeközben Bocskay a feliratokon Bécsben 
dolgozott, ez kalligráfusi működésének a források 
alapján legjobban nyomon követhető időszaka.111 
E távolságból később sok nehézség adódott, pél-
dául a hosszú vízi úton a táblák eltörtek, oda-vissza 
szállításuk pedig alapos szervezést igényelt. Látha-
tóan ki is használta, hogy titkári teendői Bécshez 
kötötték, és így nem az innsbrucki vezetés látóte-
rében kellett dolgoznia. Az állandó sürgetések elle-
nére nagyon lassan haladt a munkával, amely így 
összesen öt évet vett igénybe.
Korábban utaltunk rá, hogy a tumbához szük-
séges fekete márványt 1562 őszén az Innsbruckhoz 
viszonylag közel fekvő Trento környékén találták 
meg.112 1563 áprilisában küldték el az itteni köz-
vetítőnek a szükséges tömbök méreteit,113 így az 
első szállítmány valamikor ezt követően került a 
síremlék helyszínére. Evvel függhetett össze, hogy 
Bocskay 1563 májusában parancsot kapott, hogy 
csatlakozzon az Innsbruckban tartózkodó I. Fer-
dinándhoz és udvarához.114 Ezért Miksa főherceg 
utasította a Magyar Kamarát, hogy e célból fo-
lyósítson Bocskay György „analligrafus” részére 
50 Ft útiköltséget.115 Az elsőre különösnek tűnő 
„évkönyvíró” titulus kizárólag ebben a forrásban 
tűnik fel a neve mellett. Evvel bizonyára arra utal-
tak, hogy ő a képaláírások készítője, amelyek az 
I. Miksa életéből vett jelenetekhez tartoznak. Tehát 
Innsbruckban elsősorban nem titkárként, hanem a 
feliratok kivitelezőjeként számítottak rá. Itt azután 
17. Bocskay György írásmintakönyve (1562), a kötés első táblája (ÖNB, Wien, Cod. ser.n. 2664)
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lehetősége nyílt személyesen konzultálni azok el-
helyezéséről, valamint megtekinteni a tumba már 
elkészült részeit, például a feliratos tábláknak 
szánt fehér kereteket. 
A források szerint a fekete márvány méretre vá-
gását Innsbruckban végezték, és kész lapokat szál-
lítottak Bocskaynak Bécsbe, hogy azokon a felira-
tokat kivitelezze. Ezekből az első ládányit a Felső-
ausztriai Kamara Innsbruckból 1563 októberében 
továbbította.116 Azonban a kalligráfus a következő 
év nyaráig sem küldte vissza a kész feliratokat. 
1564 júliusában megérkezett az első innsbrucki 
sürgetés, azt kérték I. Ferdinándtól, hogy mielőbb 
küldesse el nekik a befejezett táblákat.117 A császár 
halála után a Felső-ausztriai Kamara az új uralko-
dót, II. Miksát is tájékoztatta a késlekedésről.118 Be-
számolójuk szerint I. Ferdinánd kívánságára és uta-
sítására („beuelch und verordnung”) Bécsbe küld-
ték Bocskaynak a 24 (sic!)119 táblát („24 marblstain 
schwarz tafelein”), hogy a képaláírásokat („Die 
Epitaphÿen od[er] Tittl der hÿstorien”) maratás-
sal és aranyozással elkészítse („zu ätzen und zu 
vergolden”). Nem tudják viszont, most dolgozik-e 
rajtuk, azt ellenben fontosnak tartják, hogy a már-
ványtáblákat alaposan filcbe csomagolva küldje 
vissza, mert azok finomak és törékenyek („mar 
[=mürbe] und prüchig [=brüchig]”). 
Tehát e levél is arról tudósít, hogy Bocskayt 
I. Ferdinánd bízta meg a feladattal. Arról is hallunk, 
hogy a feliratok kőmaratással készültek. Az eljárás 
hasonló elven alapult, mint a 19. században elter-
jedt litográfia. A kőlap egyes részeit saválló (olajos) 
anyaggal kenték be, míg más részeit a készítendő 
ábrázolásnak megfelelően szabadon hagyták, így a 
maratás után az utóbbi területek mélyebbek lettek 
és kialakult a kívánt minta.120 Bocskay a feliratai-
nál a ritkább, ún. mélymaratást („Tiefätzung”)121 
alkalmazta. Itt a teljes felületet bevonták az olajos 
anyaggal, majd az ábrázolandó részeket kikapar-
ták, így a maratást követően a minták mélyedtek 
be a kőlapba. A kalligráfus ehhez bizonyára vala-
miféle sablont használt, amely segítségével a betűk 
azonos méretűek és egyenletes elhelyezkedésű-
ek lettek. Az eljáráshoz savra reagáló mészkövet 
vagy ritkábban márványt használtak. Bocskaynál 
mindkettőre találunk példát: a később tárgyalandó 
lékai táblák solnhofeni mészkőből,122 míg az inns-
bruckiak fekete márványból123 vannak. A helyszíni 
vizsgálat alapján mind Lékán, mind Innsbruckban 
a vájatok mindössze 1–2 milliméter mélységűek, 
belső felületük egyenletes, középen nem mélyülő, 
amely arra utal, hogy valóban az említett maratás-
sal és nem véséssel készültek (18. kép). Ezt követő-
en Bocskay aranyozta a feliratokat. A lékai felira-
tokkal kapcsolatban ő maga utalt rá, hogy épp most 
készíti az aranyozásukat.124 Az iménti forrásban 
pedig azt olvashattuk, hogy az innsbrucki táblá-
kat „maratás és aranyozás” céljából küldték el ne-
ki.125 A nemrégiben restaurált innsbrucki táblákon 
az aranyozás laparannyal126 készült. A két kisebb 
lékai táblán az aranyozás még szintén jól kivehe-
tő, az itteni sírfelirat esetében azonban már csak a 
tábla jobb oldali sávjában maradt meg. A források 
a szükséges aranyfüst elküldéséről azonban nem 
tájékoztatnak, ami arra utal, hogy Bocskay ezt való-
színűleg a saját költségén szerezte be. A technika el-
sajátításához számos nyomtatott segédlet állhatott 
a rendelkezésére. 
Amikor a kalligráfus az 1560-as években sírem-
lékfelirataihoz a kőmaratást alkalmazta, az eljárás 
még nem tekintett vissza hosszú múltra.127 Viszony-
lag gyors, olcsó és nem utolsósorban anyagánál fog-
va tartós volt, így előszeretettel alkalmazták a leg-
különfélébb feliratos emlékek – címeres táblák, epi-
táfiumok, kalendáriumok, napórák, asztallapok stb. 
– kivitelezésére. Mivel leggyakrabban solnhofeni 
mészkövet használtak hozzá, elsőként ennek hazá-
jában, Bajorországban vált népszerűvé a 16. század 
folyamán, de alkalmazása egészen a 19. századig ki-
mutatható.128 Akik evvel foglalkoztak, az írás mes-
terségét általában tágabban művelték: a vonatkozó 
forrásokban találunk iskolamestert, kántort, egyhá-
zi, városi, udvari írnokot. Bécsben működött például 
a landshuti Hans Ostermair (†1580), aki jellemzően 
városi megrendelésre dolgozott.129 Munkássága azt 
jelzi számunkra, hogy Bocskay idején Bécsben a kő-
maratáshoz szükséges technikai háttér megterem-
tése lehetséges volt. Szintén ezt példázza két másik 
maratott felirat, amelyek az egykori Alsó-ausztriai 
Kamara épületének (Palais Niederösterreich) Hans 
Saphoy-féle átalakítása kapcsán készültek (1568–
71).130 A kalligráfus a kőmaratást tehát egy másik, 
Bécsben működő mesternél vagy autodidakta mó-
don, nyomtatott kézikönyvek segítségével is elsa-
18. A 10. képaláírás részlete (A szerző felvétele, 2008)
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játíthatta. Utóbbi tűnik a valószínűbbnek. Sokféle 
írásmintakönyvet használt a kézirataihoz, bár ezek-
ben a maratás leírása nem szerepelt. Azonban ek-
koriban nagy számban voltak hozzáférhetők olyan 
segédletek is, amelyek a szükséges anyagokat és re-
ceptúrákat, valamint a folyamat leírását tartalmaz-
ták.131 Ugyanakkor az igen népszerű kőmaratás kü-
lönleges státuszát jelzi, hogy 16–17. századi emlé-
keinek egy része Kunstkammerekben maradt fenn. 
Anyaguknál fogva ezek a táblák a „naturaliák” és 
a kalligrafikus ritkaságok közé egyaránt illeszked-
tek. Például Ostermair két apró, feliratos kőlapja 
Ferdinánd főherceg ambrasi gyűjteményéből jutott 
később Bécsbe.132 
Miután tehát Bocskay megkapta Innsbruckból 
az első márványlapokat (1563. október),133 a fel-
iratozáshoz egy műhelyt kellett berendeznie. Ek-
kori bécsi tartózkodási helye azonban egyelőre 
nem ismert. A legközelebbi erre vonatkozó adat 
1565 őszéről való. Bocskay egy Kanizsay Orso-
lyához írt leveléből134 arról értesülünk, hogy ek-
kor már a bécsi Nádasdy-házban lakott, amely a 
Hofburg szomszédságában, az Augustinergasse és 
a Dorotheergasse sarkán állt.135 Ugyanitt említette a 
lékai síremlék éppen készülő feliratait is, amelyből 
arra következtethetünk, hogy a műhely, amelyben 
mindkét síremlék feliratai készültek, Bocskay itte-
ni szállásán volt. Két évvel később az I. Miksa-sír-
emlék kőlapjai közül néhány darabot pótolni kel-
lett, mivel azok a szállítás során eltörtek. Bocskay 
megadta, hogy ezeket Nádasdy Tamás bécsi házába 
vigyék,136 tehát ekkor a műhely még mindig itt le-
hetett. A forrásokból még annyi derül ki, hogy igen 
szűkös helyen kellett dolgoznia. Legalábbis a késés 
miatt magyarázkodó kalligráfus 1567-ben arról szá-
molt be II. Miksának, hogy harmincévnyi udvari 
szolgálata ellenére is csak egy kis helyiséget tud e 
célra fenntartani („qui a triginta annis serviendo 
unicam domunculam meis laboribus a majestatibus 
vestris non potuerim acquirere”).137
Bocskay bizonyára maga döntött úgy, hogy a 
feliratok kivitelezéséhez a maratást választja. A vé-
séssel szemben ezt mind a fizikai ráfordítás, mind 
a műhely helyigénye és felszereltsége szempontjá-
ból jóval könnyebben lehetett megoldani. Az eljárás 
ugyanakkor rendkívüli precizitást kívánt. Amikor 
a kalligráfus a feliratok kapcsán találkozott Ferdi-
nánd főherceggel, maga is szubtilis munkaként jel-
lemezte, és úgy vélte, a kőmaratás bizonyos alapos-
ságot igényel („solches ain Subtilj Arbait, vnnd das 
Etzen in die Stain beÿ dem feuer mit sonndern Vleis 
beschechen mueß”).138 A technika valóban igen fi-
nom vonalak kialakítását tette lehetővé, a betűk 
cirkalmas díszítését vagy az egyéb ornamentikát 
szinte tollrajzra emlékeztető aprólékossággal tudta 
érzékeltetni. Bocskay élt is ennek a lehetőségével, 
amikor az I. Miksa-síremlék legtöbb képaláírását, 
valamint a körbefutó sírfeliratot arabeszkekkel 
zárta le (18–20., 27–28. kép). A díszítmények prak-
tikusan a fennmaradó helyet töltötték ki. Egyúttal a 
kalligráfus virtuozitásának a bemutatására is alkal-
masak voltak, mivel a megrendelt klasszikus antik-
va betűs feliratok nemigen engedtek teret az egyéni 
kifejezésmódnak. 
Most folytassuk az innsbrucki feliratok keletke-
zéstörténetét. Bocskayról legközelebb 1564 októbe-
rében hallunk, aki ekkor sem küldött még kész la-
pokat Innsbruckba. Pedig Colin II. Miksától a kép-
aláírások mihamarabbi befejezését kérte, hogy a kis 
táblákat végre beilleszthesse a keretükbe.139 1565 
elejére sem változott a helyzet. Áprilisban Colin 
már a reliefek kétharmadát kivitelezte, és a felira-
tokhoz tartozó fehér márvány keretek is elkészül-
tek, míg Bocskay tovább késett. Az innsbrucki veze-
19. A 7. képaláírás részlete (A szerző felvétele, 2008)
20. A sírfelirat lezárása (A szerző felvétele, 2008)
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tés ezért ismét II. Miksához fordult, hogy próbálja 
elérni a kalligráfusnál a táblák gyors befejezését.140 
Ahogyan említettük, Ferdinánd főherceg 1565 
májusában személyes megbeszélést kezdeménye-
zett a munka állásáról Bocskayval a feliratok immár 
másfél éves csúszása miatt.141 Bécsből Innsbruckba 
küldött beszámolója szerint a kalligráfus már a táb-
lák majdnem felét elkészítette. Csekélyke haladását 
tehát avval magyarázta, hogy finom munkáról van 
szó, amely alaposságot igényel („Das Er aber diesel-
ben bißherr nit gar Verferttigt vnnd Zuegeschickt, 
das seÿ die Vrsach, solches ain Subtilj Arbait, vnnd 
das Etzen in die Stain beÿ dem feuer mit sonndern 
Vleis beschechen mueß.”). Végül arra tett ígéretet, 
hogy a fennmaradó táblákat igyekszik majd szorgal-
masan befejezni. Közben Innsbruckban Colin a reli-
efek faragásával rendkívül gyors tempóban haladt. 
1565 augusztusában már 22 darabnál tartott, viszont 
továbbra sem érkeztek meg hozzá a feliratok.142 De-
cem ber ben kezdett neki az utolsó domborműnek,143 
amellyel 1566 márciusára lett kész.144 A szobrász a 
reliefeket tarthatta az egész kompozíción belül a 
legjelentősebb alkotásának, mivel a tumbán talál-
ható szignatúrájára ez az évszám került (21. kép).
Eddig a pontig tehát a feliratokról csupán annyi 
konkrét információval rendelkezünk, hogy Bocskay 
saját állítása szerint 1565 májusában a tábláknak 
már majdnem a felével készen volt. Ennek ellenére 
a források szerint nem küldött 1566-ban sem kész 
darabokat a síremlék helyszínére. Legközelebb egy 
újabb év elteltével, 1567 tavaszán hallunk a mun-
káról, amikor az innsbrucki vezetés és II. Miksa 
egyaránt a munka gyors befejezésére próbálja majd 
rávenni Bocskayt. A kalligráfus két válaszlevele kü-
lönösen fontos számunkra, mert végre részletesen 
értesülünk belőlük a kivitelezés állásáról, és az is 
kiderül, hogy valójában két feladattal bízták meg: 
a képaláírásokon kívül a sírfeliratot is vele készít-
tették el.
1567 márciusában tehát az innsbrucki vezetés 
megkérte II. Miksát, hogy próbálja ismét sürgetni 
Bocskayt.145 Úgy fogalmaztak, mivel Colin jó ideje 
befejezte a reliefeket, a feliratok késése miatt most 
már a tumba felállítása hiúsul meg. Abban igazuk 
volt, hogy a reliefek az előző év elején tényleg el-
készültek, viszont a sírláda összeállítását, még ha 
megkapták volna a feliratokat, akkor sem tudták 
volna rögtön elvégezni. A reliefeket tagoló fekete 
keretek átalakítása miatt ugyanis a tumba még csak 
félkész állapotban volt, felállítása még további hét 
évet vett igénybe. Közben ugyanis úgy döntöttek, 
hogy a négy erény bronzfigurája nem a sarkokra, 
hanem a fedélre kerül majd. Ezért a feketemárvány 
pilaszterek és keretek egy részét újra kellett farag-
ni.146 A változtatás jól látszik például azon, ahogyan 
az új, szélesebb pilaszterek fejezetei a feliratok fe-
hér keretének a puttóit kitakarják (21–22. kép). 
A fenti vélemény mindenesetre valamikép-
pen eljutott Bocskayhoz, aki néhány nap múlva 
egy hosszú, latin nyelvű levélben reagált az inns-
bruckiak sürgetésére.147 Mint írta, összesen 40 feke-
temárvány táblát kapott kézhez, azonban közülük 
5 törött volt. Emiatt több alkalommal írt Innsbruck-
ba, nagy csodálkozására azonban ennek a császári 
ügynek a befejezésével kapcsolatos sürgetésére vá-
laszt nem kapott. Ráadásul éjjel nappal dolgozott a 
szövegek befejezésén („ut opus ipsum, quod dies et 
noctesque uerso, iam tandem ad fidem perducam, 
nec iam aliquid aliud desiderari videtur”), és 
még udvari titkári teendőit is szüneteltette miat-
ta („interim me supersedere ab officio secretarii”). 
Ezért kéri, a törött táblák pótlását küldjék el neki 
Bécsbe, az említett Nádasdy-házba, hogy a munkát 
be tudja végre egyszer és mindenkorra („simul et 
semel”) fejezni, és az egészet el tudja nekik juttatni. 
Leveléhez az áttekinthetőség végett egy vázla-
tot is mellékelt, amelyet szintén másolatból isme-
rünk.148 Ez csak a sírfelirat tábláit mutatta, amelye-
ket a felülnézetből lerajzolt tumbán, az egyes lapok 
méretének érzékeltetése nélkül ábrázolt. Mint írta, 
a sírfelirat („haubt tittl oder epitaphium”) egymás 
21. Alexander Colin szignatúrája a tumba északi oldalán  
(A szerző felvétele, 2007)
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után következő részeit 1–18-ig számokkal látta el, 
és ezekből az 1., 2., 3. és 14. hiányzik („deest”). Az 
ábra közepére helyezett latin megjegyzésében pe-
dig utalt a 24-ből még hiányzó 5 képaláírás táblá-
jára. Vagyis ekkorra 19 képaláírást befejezett és 5-öt 
nem, továbbá készen volt már a sírfelirat 14 darab-
jával, ez összesen 33. Öt törött lapot említett, ezzel 
együtt ez 38 darab, tehát a 40 elküldöttből még két 
ép lapnak kellett volna maradnia nála. A későbbi 
forrásokból azonban az derül ki, hogy ennek ellené-
re az innsbruckiaknak még 5 képaláírást és a sírfel-
iratból még 4 hiányzó lapot kellett eljuttatniuk neki. 
II. Miksa néhány nappal később szintén figyel-
meztette a kalligráfust a síremléket díszítendő 24 
(sic!) felirat mielőbbi befejezésére.149 Bocskay ezért 
1567. ápr. 3-án egy igényes formátumban meg-
írt, terjedelmes latin levélben a fentiekről a csá-
szárt is tájékoztatta.150 Az arany felirattal díszített 
táblák ügyében („Ut eius […] conscriberem, uel 
pocius insculperem, characteresq[ue] ipsos auro 
adornarem”) írt beszámolójában valamivel bőveb-
ben részletezte a munkát lassító körülményeket. 
Azt írta, a feliratokon a császár elutazása óta folya-
matosan dolgozik, bár beteg volt, és kellemetlen 
családi események („uxoris et familiæ meæ uariæ 
incommoditates”) hátráltatták, továbbá az udvar-
ban betöltött három évtizednyi hűséges szolgálata 
ellenére csak egy kis műhelyt tud fenntartani („qui 
a triginta annis serviendo unicam domunculam 
meis laboribus a majestatibus vestris non potuerim 
acquirere”), valamint titkári teendői is teljes embert 
kívánnak („officium secretar[ium], quo fungor in 
expedientis alÿs emergentibus necessarÿs rebus, 
Opus vero hoc laboriosum requirat integrum 
hominem”). Továbbá megismételte, hogy a 24 he-
lyett Innsbruckból 40 feketemárvány táblát kapott 
kézhez, ebből 5 szállítás közben eltört, és emiatt 
nem tudta még a hiányzókat elkészíteni. Leveléhez 
egy újabb rajzot csatolt (23. kép). Az ábrán a „Caput 
monumenti” felirattal látta el a bejárat felé eső ol-
dalt, ahol a sírfelirat kezdődik, bejelölte a hiányzó 
darabjait (1–3., 14. „deest”), valamint az ábra kö-
zepén megint utalt a még hiányzó 5 képaláírásra. 
A kapott választ a tervrajzzal együtt II. Miksa azon 
nyomban Innsbruckba továbbította,151 ezért találha-
tó ma a rajz az itteni levéltárban. 
22. A tumba déli oldalának részlete (A szerző felvétele, 2008)
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A hiányzó lapokat végül egy hónappal később 
pótolták, és erről az innsbruckiak II. Miksát152 és 
Bocskayt153 is értesítették. Beszámolójuk szerint a 
kért táblákat a helyszínen rendelkezésre álló mara-
dék feketemárvány törmelékéből tudták csak elő-
állítani. Ezért a sírfelirat kért 4 lapját 7 kisebb da-
rabban kivitelezték (az 1–3. számút 5, a 14. számút 
2 részben). Ezenkívül elkészítettek még 5 azonos 
nagyságú, képaláírásnak szánt táblát is, amelyeket 
„H”, azaz „Historia” megjelöléssel láttak el. 
Érdemes most összevetni a fenti forrásokat a sír-
emléken található táblák mai számával. A 24 kép-
aláírás mennyisége a reliefek száma alapján adott 
volt. Viszont a Bocskay által 18 részesnek lerajzolt 
sírfelirat (23. kép) ma több darabból áll. A két váz-
laton még oldalanként 3+5+4+6 (=18) darabot 
számlált, jelenleg viszont a tumbán 5+6+5+8 
(=24) tábla található. Az imént említettük, hogy a 
pótláskor a meglévő 14 darabhoz a hiányzó 4 he-
lyett további 7 érkezett. Ez eddig összesen 21, azon-
ban még további 3 hiányzik a 24-hez. Erre egy ké-
sőbbi forrás ad magyarázatot. A kész táblák közül 
néhány – ezek szerint 3 – a Linz és Kufstein közötti 
hajóúton eltörött,154 így ezek több darabban érkez-
tek Innsbruckba. A lapok méretéből kiindulva va-
lószínűleg a három legkisebb, mindössze 20–25 cm 
széles tábláról (a 12., 18., 23. darab) lehetett szó.
A feliratok kivitelezése a hiányzó kőlapok pótlá-
sa ellenére sem haladt. Az innsbrucki vezetésnek a 
kész táblákra egy újabb évet kellett még várnia. 1568 
márciusából ismerünk egy innen kelt, újabb sürge-
tő levelet, amely a Kamara egyik bécsi megbízott-
jának szólt, akinek személyesen kellett felkeresnie 
a feliratok ügyében Bocskayt.155 Április végén már 
arról értesítették Blasius Khuen von Belasyt, a Fel-
ső-ausztriai Udvari Tanács vezetőjét, hogy a felké-
rés Bécsben sikerrel járt.156 Maga Khuen von Belasy 
május 5-én számolt be a feliratok elkészültéről157 és 
két nappal később kiállították azok szállítólevelét 
is.158 Bocskayt pedig azonnal utasították, hogy adja 
át Ferdinánd főherceg embereinek a táblákat.159 
A Felső-ausztriai Kamara hivatalosan 1568. má-
jus 11-én jelentette a főhercegnek a munka befeje-
zését.160 Hogy Bocskay az elkészült darabokat mi-
ért nem küldte el már a korábbi évek folyamán a 
síremlék helyszínére, az az innsbruckiak követke-
ző megjegyzéséből derül ki. Azt írták, hogy a kész 
feliratokat a királyi titkár csak a neki járó 400 tal-
lér kifizetése fejében lesz hajlandó átadni. Vagyis 
Bocskay egyfajta biztosítékként a lehető legtovább 
magánál tartotta a táblákat, hogy megkapja a neki 
ígért összeget. A Kamara azonban sokallta a 400 
tallért a rossz, átlagos és díszítetlen latin felirato-
kért („ist es nun ain schlechte gemaine Lateinische 
schrifft mit grossen Puechstaben, o[h]n[e] alle Zier 
[…] Vnd dieweil das ain allgemaines werckh”), 
ezért azt javasolták a főhercegnek és a császárnak, 
hogy kevesebbet fizessenek értük. 
23. Bocskay György vázlata a sírfelirat tábláiról (Tiroles Landesarchiv, Innsbruck, Kunstsachen I., K 1453, Pos. IV., 399r)
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Az említett Blasius Khuen von Belasy néhány 
nappal később személyesen találkozott ez ügyben 
Bocskayval. Innsbruckba küldött levelében161 már 
nincs utalás a szövegek rossz minőségére, szerin-
te a magyar udvari titkár a szorgosan és helyesen 
(„vleissig unnd gerecht”) kivitelezett táblákkal rá-
szolgált a fizetésére. A tanácsos erre Ferdinánd fő-
herceg részéről az elhunyt esztergomi érsek – azaz 
Oláh Miklós – hagyatékának a terhére vállalt garan-
ciát. Ugyanakkor ő is azt javasolta, hogy a titkár által 
követelt 400 tallér helyett kevesebbet, nevezetesen 
a felét, 200-at utaljanak ki neki. Ha pedig továbbra 
sem lesz elégedett, hivatkozzanak csak arra, hogy a 
császártól annak alkalmazottjaként kapta egykor a 
megbízást, így e minőségében amúgy is kap fizetést. 
Bocskay udvari pályafutása alatt végig kénytelen 
volt a neki járó összegek késedelme miatt az udvar-
hoz beadványokat intézni. Ezért érthető volt, hogy 
a kifizetés előtt egyetlen kész feliratot sem akart ki-
engedni a kezéből. Végül mégis belement az összeg 
megfelezésébe: június elején arról értesítették Fer-
dinánd főherceget, hogy az udvari titkár hajlandó a 
táblákat átadni és Innsbruckba szállíttatni.162 
A 200 tallér kifizetésére Ferdinánd főherceg jú-
nius 8-án adott utasítást.163 A számadáskönyvi be-
jegyzés szerint az összeget valóban Oláh Miklós ha-
gyatékának a főhercegre eső részéből rendezték.164 
Az innsbrucki vezetés másfél hónappal később 
rendelte el, hogy a 200 tallérról szóló elismervényt 
juttassák el az udvari titkárnak Bécsbe.165 Bocskay 
az összeget az itteni udvaron keresztül, valamikor 
ezután kapta meg. Az innsbruckiak viszont csak jó-
val később utalták át Bécsnek a tartozásukat. Ennek 
átvételéről és lekönyveléséről II. Miksa David Haag 
számadásmesternek 1570-ben küldött utasítást.166 
Az október 24-én kelt irat szerint az elismervény 
fejében korábban már kifizették Bocskaynak a fel-
iratos táblák maratásáért és aranyozásáért járó 200 
tallért (azaz 226 Ft 40 krajcárt/Gulden). 
A 24 képaláírás és a sírfelirat kivitelezéséért te-
hát 400 tallért (kb. 450 Ft/Gulden) ígértek, végül 
Bocskay ennek a felét (kb. 226 Ft/Gulden) kapta 
meg. Az összeg, a megfelezése ellenére a saját éves 
bevételei szempontjából még mindig jelentős sum-
ma volt.167 Ugyanakkor a mintegy 65 000 Guldent168 
felemésztő együttes teljes költségén belül elenyé-
szőnek számított. A tumba szobrászati részének a 
munkadíjaihoz képest pedig szintén csekély volt, 
elég csak azt említenünk, hogy az Abel fivérek 
egyetlen relief kifaragásáért kaptak közel ugyan-
ennyit, 240 Guldent.169 
Mindeközben elkezdték Bécsben szervezni a 
kész táblák Innsbruckba szállítását. A Felső-auszt-
riai Kamara másolati könyveiben (Kopialbücher) 
1568-ból erre vonatkozóan júliusban170 és augusz-
tusban171 találhatók az első utalások. Bár Bocskay 
júniusban átadta a táblákat, eszerint a lapokat tar-
talmazó három láda nyár végén még mindig Bécs-
ben az udvari számadásmesternél, David Haagnál 
volt. A levelekben őszre tervezték a szállítást, 
azonban csak nagy nehezen találták meg a módját, 
hogy a törékeny táblákat vízi úton küldjék el. Vé-
gül Bécsből október végén indult el a szállítmány 
Linzen keresztül Innsbruck felé.172 Egy december 
végi levél173 szerint sikerült találniuk egy hajót, 
amely Linzből Kufsteinig jutott el. A kapitány azon-
ban arról számolt be, hogy néhány tábla nem volt 
jól becsomagolva és ezért eltörött. Már említettük, 
hogy ez eredményezhette, hogy a forrásokban 18, 
majd a pótlások után 21 darabos sírfelirat ma 24 
részből áll. A három láda Innsbruckba kerülése még 
egy kis időt bizonyára igénybe vett, a kész feliratok 
így valamikor 1568–1569 fordulóján kerülhettek a 
síremlék helyszínére. A tumbát végül a korábban 
említett változtatásoknak köszönhetően 1574-ben 
állították fel.174 Alexander Colin ekkor már a fedlap 
öt nagyméretű bronzszobrán dolgozott, amelyek 
kivitelezése, valamint a sírládát övező kovácsoltvas 
rács készítése áthúzódott az 1580-as évekre. A teljes 
kompozíció összeállítására az első tervek megszü-
letése után közel 90 évvel, 1589-ben került sor. 
A forrásokat áttekintve felvetődik a kérdés, vajon 
miért tartott Bocskaynak öt évig, hogy az I. Miksa-
síremlék tábláit elkészítse, mikor maga a technika 
meglehetősen gyors kivitelezést tett volna lehetővé. 
Hiába állt elő például 1566-ban az a helyzet, hogy 
Colin a hiányzó reliefeket hamarabb befejezte, mint 
a kalligráfus a hozzájuk tartozó feliratokat, Bocskay 
még további két évig halogatta a feladatot. Az egyik 
magyarázat valószínűleg a maratás technikájában 
keresendő, amelynek magabiztos elsajátításához és 
egyenletesen jó minőséget eredményező alkalma-
zásához a vártnál több időre volt szüksége. Mint 
láttuk, leveleiben számos hátráltató tényezőre is 
hivatkozott. Ugyanakkor 1563–68 között nem volt 
annyi kalligráfusi feladata, amely ténylegesen las-
síthatta volna a kivitelezést. Az állandó innsbrucki 
és bécsi sürgetésekből inkább az látszik kirajzolód-
ni, hogy a kezdetben nagy presztízst és jó fizetést 
ígérő feladat egyre inkább nyűggé vált a számára. 
Végül mindaddig halogatta a befejezést, amíg már 
kénytelen volt eleget tenni az egyre erősebb hangú 
innsbrucki és bécsi felszólításoknak.
Az I. Miksa-síremlék all’antica feliratai
A templom déli tájolású, a tumba a főhajó közepén, 
annak tengelyében áll (9–10. kép). Két egymás fö-
lötti sorban tehát 24 relief található rajta, a hossz-
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oldalakon 8-8, a rövidebb oldalakon 4-4. A ciklus 
az északi, rövidebb oldal felső sorában kezdődik, 
amely a templom főportálján át érkezők felé esik. 
Az óramutatóval ellentétes irányban halad, kör-
beérve az alsó sorban folytatódik a keleti hosszol-
dalig. A 24 jelenetből álló sorozat I. Miksa császár 
életének kiemelt eseményeit dolgozza fel 1477-től 
(genti esküvője Burgundiai Máriával) 1516-ig (Ve-
rona ostroma). Egy teljes és két félkész relief (1., 4., 
23.) még Arnold és Berhard Abel munkája, a többit 
Alexander Colin és műhelye kivitelezte. A dombor-
művek anyaga fehér carrarai márvány,175 méretük 
45 x 80 cm. Feketemárvány keretbe ágyazódnak, 
amelynek lábazati zónája, valamint zárópárkánya 
gazdagon profilozott. Az egymás fölött elhelyezett 
domborműpárokat korinthoszi pilaszterek tagol-
ják, amelyek törzse tükörrel többszörösen mélyített 
(21–22. kép). 
Bocskay György 24 képaláírása az egyes reliefek 
fölé került (24–25. kép). Valamennyi feketemárvány 
tábla egy második, fehérmárvány176 keretet kapott 
(26. kép). Közülük hat darab még az Abel fivérektől 
származik, a továbbiak Colin műhelyében készül-
tek.177 A képaláírások táblái a reliefek méretéhez 
igazodnak, különálló fehér keretük a dombormű-
veknél mindössze néhány centiméterrel szélesebb. 
A kereteket gazdagon tekeredő Rollwerk-motívum 
alkotja, amelyet levelek és gyümölcsök egészítenek 
ki. A feliratokat kétoldalt egy-egy álló puttó tartja, 
amelyeket változó attribútumok (pl. bőségszaru, 
koponya, lúd, oroszlán) kísérnek. A figurális deko-
ráción belül a fekete tabulákat egy további, keskeny 
profilozott sáv veszi körül (27–28. kép). 
A feliratos táblák mérete a helyszíni felmérés 
alapján átlagosan 9,6×67 cm, minden oldalukon 
kb. 0,5 cm-es csiszolatlan perem található. Vastagsá-
guk kb. 2,7 cm.178 A táblák anyaga fekete márvány, 
amely a Garda-tó vidékéről származik.179 A reliefe-
ket tagoló pilaszterek és profilozott keret, valamint 
a sírfelirat táblái szintén ebből készültek. 
A domborművekhez tartozó táblákra tehát Seld 
alkancellár latin prózában írt képaláírásai kerültek 
(l. Függelék I/a). A klasszikus kapitális feliratokat 
Bocskay maratással kivitelezte, majd laparannyal 
aranyozta. A szövegek mindegyik táblán három 
sorba rendeződnek. Az alsó, illetve felső sor a tábla 
hosszanti szélétől egyenlő távolságra helyezkedik 
el. A sorok egymás közti távolsága valamivel ki-
sebb, végig egyenletes. A kalligráfus az elrendezé-
süket a tábla széléhez képest igen kiegyensúlyozot-
tan oldotta meg (28. kép). A maratott feliratok mély-
24. A tumba déli oldala (A szerző felvétele, 2008) 25. A tumba keleti oldala (A szerző felvétele, 2007)
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sége mindössze kb. 1 mm. A betűnagyság néhány 
centiméter, a nagybetűk magassága 1,9–2,4 cm, a 
kisbetűké pedig 1–1,2 cm között mozog. A szárak 
vastagsága előbbieknél átlagosan 2–3, utóbbiaknál 
1–2 mm. 
A feliratok kivitelezése nem egyforma, vannak 
valamivel robusztusabb, illetve finomabb felépítésű 
betűkből álló szövegek. A 2–5., 9–12. táblán vasta-
gabb (18. kép), a többin vékonyabb a betűk szára 
(28. kép), amely valószínűleg a munka egy-egy fá-
zisában készült táblákat jelzi. Úgy tűnik, Bocskay 
a sor elején álló képaláírásokkal kezdett, majd 
eközben jött rá, hogyan lehet a szövegeket egyre 
finomabban kialakítani. E szempontból legsike-
rültebbek a ciklus végén található, egészen légies 
betűkből álló feliratok. Az 1., 6–8. tábla talán újra 
is készült, mivel ezek a sorozat második felének a 
színvonalához állnak közelebb (19. kép). A befeje-
zés sietségére utal, hogy az első lapokhoz hasonló 
vastagabb betűk egy-egy esetben a 21–24. darabon 
is megjelennek (30. kép). 
Korábban említettük, hogy ahol az adott sor nem 
töltötte ki a tábla teljes szélességét, Bocskay a szö-
veg végére egy-egy finom vonalvezetésű arabesz-
ket helyezett el. A díszítmények között nincs két 
egyforma, méretük a rendelkezésre álló hely függ-
vényében változik (2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 
15., 19., 20., 22., 23., 24. tábla, 18–20., 27–28. kép). 
A háromsoros szöveg alján, középen 1–24-ig 
arab számok találhatók (30. kép), amelyek a betűk-
höz képest gyengébb kvalitást képviselnek. A hely-
színi vizsgálat alapján a felirathoz viszonyítva né-
mely esetben más mélységben helyezkednek el. 
A számjegyek aranyozása laparany, amelynek az 
alapozása a restaurátorok szerint a feliratok két ré-
tegével szemben csak egyrétegű.180 Mindezek alap-
ján a számozás nem a kalligráfustól származik, ha-
nem valamikor utólag került a szövegek alá. 
A tumbára került sírfeliratot szintén Seld al-
kancellár fogalmazta (l. Függelék I/b). A terjedel-
mes szöveg klasszikus antikva kapitálissal író-
dott, amelyet ugyancsak Bocskay maratott, majd 
aranyozott. A sírfelirat tehát 24 táblából áll össze. 
A reliefciklus irányát követi: a bejárat felé eső észa-
ki, rövidebb oldalon kezdődik, és az óramutatóval 
ellentétes irányban halad a keleti hosszoldal végéig 
(29. kép). A feliratos táblák a képaláírásokkal azo-
nos fekete márványból vannak. A szöveget a tumba 
koronázópárkányának frízébe illesztették, amely-
nek anyaga vörös-fehér Rotscheck. A fekete szalag 
ezen fut körbe, de egyik oldalon sem tölti ki annak 
teljes szélességét. 
A sírfelirat tábláinak vastagsága átlagosan 2,4–
2,7 cm. Ez alól kivételt képez a 11–16. darab, ame-
lyek mindössze 1,5 cm-esek. Magasságuk egysége-
26. A 18. képaláírás kerete (A szerző felvétele, 2007)
27. A 15. képaláírás keretének részlete  
(A szerző felvétele, 2007)
28. A 20. képaláírás részlete (A szerző felvétele, 2008)
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sen 7,7 cm, a szélességük viszont igen különböző, 
20,5–87 cm között mozog. Ez az egyenetlenség, mint 
erre utaltunk, az Innsbruck és Bécs közötti szállítás 
során megsérült lapokból adódott. A szöveg egy 
sorba rendeződik, valamivel nagyobb távolságban 
helyezkedik el a tábla alsó szélétől, mint a felsőtől. 
Bocskay az egyes szavakat és betűket egyenletesen 
helyezte el, a betűk, illetve a szavak közti távolság 
a sok, különböző hosszúságú tábla összeillesztése 
ellenére végig azonos marad. A nagybetűk 4–4,3, 
a kisbetűk 2,4–2,5 cm-esek, a szárak vastagsága 
3–7 mm között mozog.
Végezetül vizsgáljuk meg, hogy a kalligráfus a 
feliratokhoz milyen mintákat használt. A római 
eredetű nagybetűs antikva újrafelfedezése Itáliá-
ban a korai humanizmus idején, az ókori szövegek 
feltárása kapcsán kezdődött (ún. korai klasszikus 
kapitális).181 A Bocskaynál is megjelenő, ún. klasszi-
kus kapitálist a 15. század közepe tájától használ-
ták. A négyzetbe írt betűkonstrukciókat Vitruvius 
nyomán az oszloprendek mintájára egyetlen alap-
egységből, a legszélesebb ponton mért szárvastag-
ságból vezették le, amelynek a négyzet oldalához 
viszonyított ideális aránya 1:9 vagy 1:10 volt.182 
A betűtípust Alberti már az épületek egyik díszítő-
elemeként tárgyalta (De re aedificatoria Liber VIII., 
1. kiad.: Firenze 1485).183 Közben egyre gyakrabban 
tűnt fel az „atmoszférateremtő”184 nagybetűs antik-
va kéziratokban, nyomtatványokban és a Quattro-
cento vezető mestereinek művein.185 
A klasszikus kapitális a 16. századra egész 
Európában rendkívül kedvelt betűtípussá vált. 
Szerkesztését vagy legalábbis betűit az itáliai és 
29. A sírfelirat vége a keleti oldalon (A szerző felvétele, 2008)
30. A 23. képaláírás részlete (A szerző felvétele, 2007)
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Alpokon túli nyomtatott írásmintakönyvek is fel-
vették a repertoárjukba. Ezek közül Bocskay szá-
mos segédletet használt (Ludovico degli Arrighi, 
Giovanbattista Palatino, Vespasiano Amphiareo, id. 
Johann Neudörffer nyomán Wolfgang Fugger). Pél-
dául Arrighi és Palatino kapitálisait az innsbrucki 
feliratok előzményének szánt írásmintakönyvében 
szerepeltette („G” 15. kép, „R”, „M”, „P”, 16. kép). 
Ha az általa ismert nyomtatott betűkonstrukciók 
hatását a síremlékfeliratain próbáljuk kimutatni, né-
hány jellegzetességre felfigyelhetünk. A betűk meg-
formálása mind az innsbrucki, mind az alábbiakban 
bemutatandó rövidebb lékai feliratokon nagyjából 
Amphiareo konstrukcióinak felel meg. Ez jól követ-
hető például a nem párhuzamos, hanem enyhén be-
felé dőlő szárú „M” vagy az ívesen görbülő alsó szá-
rú „R” esetében. Az itáliai szerző a szerkesztéshez 
az 1:8 arányt javasolta, azonban ez az innsbrucki 
tumbán mind a képaláírásoknál, mind a sírfeliratnál 
1:5 és 1:6 között mozog. A lékai síremlék nagyob-
bik tábláján összezsúfolt, változó szárvastagságú 
betűket találunk, ahol nem lehet az arányt megha-
tározni. A két rövidebb lékai feliratnál jóval kidol-
gozottabb konstrukciókról van szó. A vitruviusi ará-
nyokhoz képest azonban a nagybetűknél ismét elté-
rés mutatkozik (1:16), míg a kisbetűknél majdnem 
megközelíti azt (1:11). Tehát Bocskay feliratai közül 
az antikva ideális konstrukciójához leginkább a két 
lékai tábla kisméretű betűi igazodtak. A kalligráfus 
antikizáló kapitálisai, az aránybeli eltérések ellené-
re mégis rendkívül egységes benyomást keltettek, 
amely az egyes betűk gondos megformálásából és a 
szövegek precíz elhelyezéséből adódott. 
A Nádasdy–Kanizsay-síremlék all’antica feliratai (1565)
Bocskay György az innsbrucki táblák feliratozásával 
párhuzamosan egy másik síremlék antikva betűs 
feliratait is elkészítette. Nádasdy Tamás nádor és fe-
lesége, Kanizsay Orsolya lékai tumbájára186 szintén 
maratott és aranyozott, klasszikus kapitális szöve-
gek kerültek. A megrendelés elnyerésében, valamint 
a betűtípus és a technika kiválasztásában minden 
bizonnyal szerepe volt annak, hogy a kalligráfus az 
I. Miksa-síremlék feliratain ekkor már javában dol-
gozott. Ehhez szükséges műhelyét pedig valószínű-
leg a bécsi Nádasdy-házban rendezte be.187 
Nádasdy Tamás 1562 júniusában váratlanul tá-
vozott az élők sorából. Így a személyének méltó 
emléket állító síremlék elkészíttetése a feleségére 
maradt. Ekkor már a nádornak mind a mintakép ki-
választására, mind a mű felállításának a helyszíné-
re megvoltak az előzetes elképzelései. Ezt valószí-
nűsíti az a gyorsaság is, ahogyan – mindössze egy 
hónappal Nádasdy Tamás június 7-én188 lezajlott 
egervári temetése után – elkezdték Bécsben a sír-
emlék ügyeit intézni. Szentgyörgyi Gábor, a néhai 
nádor titkára innen írt levelet Kanizsay Orsolyának, 
amelyben arról számolt be, hogy Udvardy György-
gyel, a Nádasdyak bécsi tiszttartójával közösen 
fogják ezt elrendezni („Az Zazloonak, es Koporso 
kw″nek gong’áth wÿssellők Udwardÿwal”).189 
A lékai síremlék mintaképéül a bécsi főnemesség 
egyik jelentős alakjának, a város 1529-es török ostro-
makor elévülhetetlen érdemeket szerzett id. Niklas 
Graf zu Salmnak a tumbája szolgált,190 amelyet 
1530–1546 között a bécsi Dorotheerkirchében állí-
tottak fel.191 Nádasdy döntésében a gróf személyén 
kívül az az egyszerű tény is közrejátszhatott, hogy 
saját bécsi háza a templomtól mindössze néhány lé-
pésnyire192 állt. A Salm-tumba ábrázolási programja 
rendkívül közel áll a Lékán felállított síremlékhez. 
Mindkettő szabadon álló szarkofág, amelynek a fe-
delén azonos kompozíció található: az elhunyt(ak) 
térdel(nek) a feszület előtt. Hasonló a sírfelirat típu-
sa és elhelyezése is, amely klasszikus antikva kapitá-
lissal íródott, és táblája olvasópult-szerűen a fedlap 
alá került. Az oldallapok tekintetében azonban né-
mi különbség mutatkozik, mivel a lékai tumbán itt 
nem az elhunyt tetteit megörökítő reliefek, hanem a 
fedlapról lekerült Nádasdy- és Kanizsay-címer, va-
lamint Bocskay feliratos táblái találhatók. 
A síremléket a Nádasdyak lékai várába szánták, 
ahol a nádor az 1550-es évek közepén egy új családi 
kriptát alakíttatott ki. A sírbolt valószínűleg a vár-
kápolna előcsarnokának alsó szintjére került, a ká-
polna alatti, középkori csontház mellé.193 A tumbát 
1566-ban a nádor temetése alkalmából állították fel 
itt. Az eseményről Sennyey Ferenc Kanizsay Orso-
lyához írt leveleiből értesülünk. Április 23-án arról 
számolt be, hogy „en ma ha isten agiarja Leukara 
megek ez heten ot leszek”. Hogy a temetés „mi-
kor legen leszen ha kelletik kit isten tartoztasson 
ez heten mindent el re(n)delek ot Leukan”, ahová 
„beczbol az miet oda vitetek” és „ezÿde kezbe mint 
koporso mint zaslo ruhajat feketebe mek sze(r)zek”, 
hogy „tegek helere az en kegel(m)es mek holt uram 
testet ez heten”.194 Két nappal később pedig így 
írt: „Amÿ az Zegen Vram themetese dolgat illetÿ, 
mÿkor isten kegelmessegeböl Sarwarra menek, 
arrol En Magam zolok Nag(sagod)dal, arra es isten 
segetsegeböl walamÿnt Jobban thwdom gondoth 
wÿselek”.195 Sennyey későbbi, a nádornénak szóló 
leveleiben már nem kerül elő Nádasdy Tamás lékai 
temetése, így valószínűsíthetjük, hogy a terveknek 
megfelelően az április 23-a utáni héten erre valóban 
sor került. Ezt követően a vár Nádasdy-sírboltját fo-
lyamatosan használták, a legközelebbi temetés 1571-
ben Kanizsay Orsolyáé volt, aki végrendeletében 
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meghagyta, hogy férjének a lékai várban felállított 
síremlékébe helyezzék végső nyugalomra.196 A krip-
ta egykori berendezéséről egy 1670-es várösszeírás 
számol be, amely szerint a kápolnában, azaz a hoz-
zá csatolt sírboltban egyaránt nyugodtak férfi és női 
családtagok, akiknek síremlékeihez (inkább kopor-
sóihoz) a falakon epitáfiumok, valamint kisebb és 
nagyobb méretű halotti zászlók és valamiféle képek 
tartoztak.197 A 17. században a Nádasdy–Kanizsay-
síremléket és a többi családtag földi maradványait 
innen a lékai ágostonrendieknél alapított új kriptá-
ba198 vitték át, amelyet Nádasdy III. Ferenc építte-
tett, részben a várbeli helyszín szűkössége miatt.199 
A nádor és felesége tumbája jelenleg itt található. 
Ami a síremlék feliratait illeti, ezeket Bocskay 
először 1565. szeptember 13-án említette Kanizsay 
Orsolyának: „Thowaba az mÿ az koporssora 
walo Irasth ÿlletÿ, kÿth paranchÿolt wolth, hogÿ 
en zerzenemmegh, az legh nagÿobÿkath el 
weghezthem thewbÿtÿs ÿrnam de nÿnch meegh az 
ÿras nalam, kÿrwl kellene ÿrnom, Jol leheth kewek 
kezemnel wannak, Mÿhelen meghozzak Gabrÿel 
wramtwl, azontwl hozza kezdek, es elwegghezem, 
egÿeb dolgoth hatra hagÿwan.”200 Egy hónappal 
később, október 28-án egy másik, szintén neki szó-
ló levelében utalt utoljára a munkára: „Az mÿ az 
koporso dolgath ÿllethÿ, egÿeb dolgaÿmoth hatra 
hagÿwan, megh aranÿazom allando keppen, No-
ha nem kÿchÿn munkath tezen, de bÿzon szÿwem 
zerÿnth fel weszem mÿnd mosth, mÿnd annak 
wthanna, az mÿkor N(agysagod) paranchÿolÿa.”201 
Tehát Bocskay közvetlenül Kanizsay Orsolyától 
kapta a megbízást a feliratozásra. A nagyobb táblá-
val szeptemberben jóformán elkészült, a két kisebb 
tábla szövegét pedig még várta „Gabriel uramtól”, 
azaz Szentgyörgyi Gábortól, akinek a szerepével 
még foglalkozunk. A feliratokkal október végére ké-
szült el, amikor az aranyozás befejezéséről számolt 
be. Éppen e levélből derül ki az is, hogy Bocskay 
ekkor a bécsi Nádasdy-házban lakott, és a műhelyét 
is itt rendezhette be. Ezért elképzelhető, hogy a há-
rom lékai felirat kivitelezése egyfajta fizetség volt a 
szállásért cserébe. A kalligráfus minden bizonnyal 
előre méretre vágott táblákkal dolgozott. Ez azt je-
lenti, hogy 1565 őszére a tumba többi szobrászati 
része Bécsben már elkészült, vagy legalábbis az ösz-
szeállítás a befejező fázisához érkezett.
A lékai síremléken tehát összesen három tábla 
található, amelyeket Bocskay aranyozott klasszikus 
antikva kapitális feliratokkal látott el. Bár a két le-
velében nem tett utalást arra, hogy ezek maratással 
készültek, mind a táblák anyaga (solnhofeni mész-
kő202), mind a helyszíni vizsgálat azt támasztja alá, 
hogy a feliratokat az innsbruckiakhoz hasonlóan 
szintén evvel az eljárással kivitelezte.
A síremlék figurális díszítése a fedlapot leszámít-
va all’antica motívumokból építkezik. Anyagául vö-
rös márványt (fedlap és oldallapok), valamint fehér-
rel pettyezett vörös Rotschecket (sarokpilaszterek) 
és fehér solnhofeni mészkövet (a két címer az ol-
dallapokon és a három feliratos tábla) választot-
tak. Négy sarkára kannelúrázott ión pilaszterek 
kerültek, párkányzata gazdagon profilozott. A két 
31. A síremlék keleti oldala (A szerző felvétele, 2010)
32. A feliratos tábla a keleti oldalon (A szerző felvétele, 2010)
33. A feliratos tábla a nyugati oldalon  
(A szerző felvétele, 2010)
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hosszoldalon az ókori szarkofágok figuráit felidéző 
szárnyas, tunikás puttók tartják a babérkoszorúval 
övezett Nádasdy-, illetve Kanizsay-címert. A két rö-
videbb oldalra kerültek Bocskay all’antica feliratos 
tabulái (22,5×36 cm), amelyeket szalagokkal rög-
zített babérkoszorúkba foglaltak (31. kép). A táblá-
kon a halállal kapcsolatos, latin nyelvű szentenciák 
olvashatók: a keleti oldalon egy bibliai textus (32. 
kép), a nyugatin pedig egy antikizáló idézet (33. 
kép) (l. Függelék II/a).
A sírfelirat nagyméretű tábláját (32,5×104 cm) 
egy akantusszal koronázott, profilozott vörös-
márvány keretbe, a néző felé enyhén megdöntve 
helyezték el, amely a tumba fedlapjának a kere-
téhez alulról csatlakozik (34. kép). A hosszú, latin 
nyelvű szöveg Nádasdy Tamást méltatja, és a sír-
emlék megrendelőjeként Kanizsay Orsolyát is meg-
nevezi (l. Függelék II/b, 35. kép). Legutóbb Pálffy 
Géza, valamint Bessenyei József hívta fel a figyel-
met a sírfelirat jelentőségére.203 Szövegét elsőként 
Kovachich Márton György adta közre egy hosz-
szabb Nádasdy Tamás-életrajz függelékeként.204 
A közlése alapjául szolgáló kéziratot ma az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár őrzi.205 A kötetet Istvánffy 
Miklós állította össze különböző kezektől származó 
történeti szövegekből. Közöttük szerepel az életrajz 
(190r–193v), amelyet a lékai sírfelirat követ (194r). 
A széljegyzetben a szerző, Szentgyörgyi Gábor 
is megnevezésre kerül. Ebből következik, hogy a 
Bocskay által a feliratok összeállítójaként említett 
„Gabriel uram” vele azonosítható.206 
A kalligráfus mintáinak a vizsgálatakor említet-
tük, hogy a három lékai felirat közül a sírfelirat (35. 
kép) a kevésbé sikerült darab. A sorok távolsága, 
a betűk szárvastagsága sem egyforma, sőt előfor-
dul, hogy egy-egy kimaradt betűt Bocskay utólag 
illesztett be a szövegbe. A betűk mérete is változó: 
a kisbetűk magassága kb. 1 cm, a nagybetűké pedig 
1,3–1,9 cm. A kisebb táblák szövegei (32–33. kép) 
valamivel nagyobbak, 2–2,4 cm-es kisbetűkből és 
3,2–4,1 cm-es nagybetűkből állnak. A sírfeliratnál a 
hosszú szöveg teljes terjedelmű, jól olvasható köz-
lése volt a cél, viszont a rendelkezésre álló tábla 
ehhez meglehetősen kicsi volt, és ez egyenetlenebb 
munkát eredményezett. A két latin bölcsesség tex-
tusa finomabban megformált betűkből áll, amely 
megközelíti az innsbrucki síremlék feliratainak a 
színvonalát. 
Kanizsay Orsolya tehát a férje és maga számá-
ra állíttatott lékai szarkofág antikizáló feliratait 
Bocskay Györggyel készíttette el, aki az innsbrucki 
síremlék azonos típusú betűit épp ekkor kivitelez-
te. A bécsi all’antica udvari ízléshez való igazodás 
azonban nem csupán ebben nyilvánult meg. Bár a 
síremlék mesterei a forrásokból egyelőre nem is-
mertek, az bizonyos, hogy a tumba többi szobrá-
szati része szintén Bécsben készült. A reprezentatív, 
all’antica vörös-fehér márvány szarkofágot innen 
szállították 1566-ban a lékai vár új családi kriptájá-
ba, a nádor temetésére.
34. A sírfelirat megdöntött táblája (A szerző felvétele, 2010)
35. A sírfelirat részlete (A szerző felvétele, 2010)
FÜGGELÉK207
I. Az innsbrucki I. Miksa-síremlék feliratai (1563–
1568)
a) A 24 képaláírás:
(északi oldal, felső sor)
1. Miksa és Burgundiai Mária esküvője Gentben (1477)
Matrimonio cvm Maria Potentiss(i)mi 
Bvrgvndionv(m) / Dvcis Caroli filia contracto, 
opvlentissimæ Belga: / rvm ac Seqvanor(vm) 
ditiones, Avstriacæ Domvi adiectæ·
2. Az első guinegate-i csata (1479)
Fvso ad Gvynegatam vicvm Gallorv(m), qvi ex 
triginta ❧ / millibvs hominvm constabat, exercitv, 
magna pars Ha: / nnoniæ, vnacvm Imperiali vrbe 
Cameraco, recepta ❧
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(nyugati oldal, felső sor)
3. Arras ostroma (1492)
Atrebatvm Arthesiæ Metropolis, qvæ antea 
gallor(vm) armis / cesserat, egregio stratagemate 
per noctvrnas ∙ insidias de// / ceptis hostivm 
cvstodiis, in potestatem redacta ❧
4. Miksa római királlyá koronázása Aachenben (1486)
Vivente adhvc patre Fride(ri)co iii Imp(eratore) 
a sacri Ro(mani) Impe(rii) Elec// / toribvs, in 
Regem Ro(manorvm) vnanimiter electvs, ac 
pavlo post / aqvisgrani adhibitis rite cæremoniis, 
coronatvs ❧
5. A caglianói csata (1487)
Ivnctis cvm patrvele Sigismv(n)do armis, 
Roveretvm op: / pidvm expvgnatvm, ac Venetor(vm) 
copiæ, vnacvm Dvce / Roberto Sanseverino, ad 
vicvm Callianvm deletæ∙
6. Miksa bevonulása Hunyadi Mátyás halála után Bécs-
be (1490)
Vniversa inferioris Avstriæ provincia, qvæ vnacv(m) 
Metropo// / li Vienna, in potestatem Mathiæ Corvi-
ni inclyti Hvngariæ Re// / gis devenerat, intra trivm 
mensivm spacivm, recvperata ❧
(déli oldal, felső sor)
7. Székesfehérvár ostroma (1490)
Alba regalis vrbs Nobilis(si)ma in qva Reges 
Hvngariæ, et inavgv// / rari, et sepeliri solebant, 
valido exercitv cincta, et expv:  / gnata, 
ingensq(ve) vniverso illi regno, terror illatvs ❧
8. Miksa lányának visszatérése Franciaországból (1493)
Facta cvm Carolo viii Gallorv(m) Rege pace, 
Margaritha / filia vnacvm opvlentissimis 
Bvrgvnd(iæ) ac Arthesiæ Co// / mitatibvs, ante id 
tempvs a Lvd(ovico) : x¯i¯ ∙ occvpatis, recepta ❧
(keleti oldal, felső sor)
9. A törökök visszaszorítása Horvátországban (1493)
Tvrcarv(m) ingens mvltitvdo qvæ in Croatia et 
Sclavon(ia): / cvncta ferro et igni vastaverat, 
solivs ipsivs avspiciis ❧ / ac aliorvm ope ne 
qvicqvam implorata, inde eiecta ❧
10. A Szent Liga megalapítása (1495)
Foedvs cvm Alex(andro) vi Pont(ifice) Max(imo) 
Senatv Veneto ac Lvd(ovico) Sfortia in / itvm qvo 
mediante Carolvs v¯i¯i¯i¯ Gallor(vm), Rex, Regnvm 
Neapoli// / tanvm a se svbivgatvm, deserere, ac 
domvm redire coactvs∙ ❧
11. Lodovico Sforza megkapja Milánót (1495)
Dvcta in matrimoniv(m) Blanca Maria, Principis 
Mediolani fi// / lia, recepto q(ve) a Lvdo(vico) 
Sfortia fidei ivramento, Dvcatvs Medi: / olani ad 
obedientiam Imperii sine sangvine redvctvs ❧
12. Szép Fülöp és Kasztíliai Johanna esküvője (1496)
Conciliatis inter filivm svvm Philipp(vm) ac 
inclytor(vm) Regvm Fer: / dinandi et Elizabethæ 
filiam Ioannam nvptiis ad ampliss(imorvm) 
His: / paniæ Regnor(vm) svccessionem aditvs 
posteris ipsivs apertvs∙
(északi oldal, alsó sor)
13. A regensburgi csata (1504)
Bohemi qvi sororivm ipsivs Albertvm Bavariæ 
Dvcem, merce// / de condvcti, oppvgnatvm 
advenerant, memorabili prælio / prope vrbem 
Ratisponam plvrimis illor(vm) interfectis, 
svperati∙
14. Kufstein ostroma (1504)
Kvefstainio ac Geroltzecko mvnitissimis arcibvs 
expvg❧ / natis, septem insignes Præfectvræ, 
ditioni Avstriacæ, pa: / rtim adiectæ, partim qvasi 
postliminio qvoda(m) restitvtæ∙
(nyugati oldal, alsó sor)
15. A gelderni herceg legyőzése (1505)
Arnhemio qvod primarivm Geldriæ oppidvm est, 
capto, Ca: / rolo Dvci Geldriæ, qvi Gallor(vm) 
partes secvtvs, rebvs in infe: / riori Germ(ania) 
novandis semper stvdverat, pax svpplici data ❧
16. A Cambrai-i Liga (1508)
Percvsso cvm Ivlio ∙i¯i¯∙ Pont(ifice) Max(imo) ac 
Hispa(niæ) et Gall(iæ) Regibvs foe: / dere, Veneti 
tota propemodv(m) continenti, qvam in Italia 
possi: / debant, depvlsi, et ad svmmam rervm 
desperatione(m) adacti∙
17. Padova, Vicenza és Brescia bevétele (1509)
Insignes Venetor(vm) vrbes, Patavivm, Vicentia, 
vnacvm ma: / gna fori Ivlii parte, in potestatem 
redactæ, Bri: / xia vero avxiliaribvs Gallorvm 
armis expvgnata
18. Massimiliano Sforza bevonulása Milánóba (1512)
Societate cvm Ivlio Pont(ifice) et pagis 
Helvetiorv(m) contrac//ta / Galli penitvs Italia 
eiecti, Maximil(ianvs)q(ve) Sfortia, tot iam / annis 
exvl, paterno Insvbriæ principatvi restitvtvs∙
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(déli oldal, alsó sor)
19. A második guinegate-i csata (1513)
Ivncti cvm Henrico ∙v¯i¯i¯i¯∙ anglor(vm) rege viribvs, 
ite: / rvm ad vicvm Gvynegata(m), locvm antiqva 
Cæs(aris) victo//ria / fatale(m), insigni prælio 
profligatvs Gallor(vm) exercitvs ❧
20. Tournai ostroma (1513)
Terrovana Morinor(vm) excisa, tornacvm vero 
prisca belli: / cosi a(c) fortissimi Nerviorvm 
popvli gloria, insignis Ci: / vitas, post levem 
oppvgnationem, in fidem accepta ∙ ❧
(keleti oldal, alsó sor)
21. A vicenzai csata (1513)
Bartholomævs Livianvs, excelsi nominis Dvx, cvm 
inge(n): / ti Venetar(vm) copiarvm apparatv, a′ 
parva Cæsareanor(vm) mili: / tvm Germa(norvm) 
ac Hispa(norvm) manv, prope′ Vicentia(m) fvsvs et 
fvgatvs
22. A császári sereg kitörése Maranóból (1514)
Maranv(m) oppidv(m) astv captv(m) 
obsidentibusq(ve) id pavló post Venetis, er: / vptione 
inde facta, cvm Pavlo Manfrono, et Baltasar(e) 
Sci: / pione, acerrimis hostivm dvcibvs, foeliciter 
pvgnatvm ❧
23. A Habsburg-Jagelló házassági szerződés (1515)
Conventv cvm Hvngariæ ac Poloniæ Regibvs 
Vien(n)æ ha: / bito contractisq(ve) hinc inde 
matrimoniis, nepotibvs ipsivs ❧ / via acqvirendis 
ampliss(imis) Hvngariæ ac Bohe(miæ) Regnis, 
strata ❧
24. Verona ostroma (1516)
Vrbs Verona opera ∙M∙(arcii) Antonii Colvmnæ, 
svbmissisq(ve) per Gv: / lielmv(m) Rogendorfiv(m) 
com(m)eatv, et svbsidiis adversvs immensam 
vim / oppvgnantivm Gallorvm et Venetorvm, 
strenve defensa ❧
b) A sírfelirat:
(a felirat a tumba északi oldalán kezdődik, és a keleti oldal 
végéig tart)
Imperatori Cæs(ari) Maxim|iliano Pio; Foelici, 
Avg(vsto) Pr|incipi, tvm paci|s, tvm belli 
artibvs, omniv(m)| ætatis svæ Regvm / longe 
clarissimo, svb cvivs foelici Im|perio, inclyta 
Germania| dvlcissima ipsivs patria, tam armis 
qvam| literarvm stvdiis plvs qvam vnqvam 
a|ntehac florere, capvtq(ve) svper alias natio(n)
es| extollere cepit, cvivs / insignia| facta 
tabellis inferio|ribvs, qvam vis svb compendio| 
expressa conspicivntvr Imp(erator)| Cæs(ar) 
Ferdinandvs / pivs, Foelix, Avgvstvs,| Avo 
pate|rno perqvam collendo, ac| benemerito, 
pietatis, atqve gratitvdinis| ergô ∙ P(osvit) ∙ 
Natvs est ∙ X¯¯¯ ¯¯X¯V¯¯¯I¯¯I¯ ∙ Martii ∙ Anno D|omini ∙ M ∙ 
C¯¯¯¯C¯C¯¯¯¯¯C¯¯ · L¯¯¯¯V¯¯I¯I¯I¯I¯ ∙ Obiit An(n)o| Do(mini) ∙ M∙ D¯¯¯X¯¯I¯¯X¯¯| 
Die ∙ X¯¯I¯ I¯ ∙ Mensis Ianvarii ❧
II. A lékai Nádasdy–Kanizsay-síremlék feliratai 
(1565)
a) Az oldallapok feliratai:
keleti oldal208
Memorare no// / vissima tva / et in æternv(m)  / 
non peccabis
nyugati oldal209
Meditatio / sapientis / mors est
b) A sírfelirat:
Illvstr(i) d(omi)no Thomæ Nadasdio Svmmo 
ingenio Singvlari virtvte viro Complvrivm 
lingvar(vm) / peritissi(m)o pace belloq(ve) 
clariss(imo) de vetvsta Comitv(m) Petenedior(vm) 
familiæ prognato in Italia optimarv(m) / artivm 
stvdys imbvto ∙ Indeq(ve) cvm Cardinale gaietano 
Bvda(m) reverso Regi Hvn(gariæ) Lvdo / vico a 
secretis, post cvivs fata varia fortvnæ vicissitvdi(n)e 
acto primv(m) avspiciis melio / ribvs Bvden(si) 
Præfecto mox Vrbe Bvda militv(m) inco(n)sta(n)tia 
Tvrcis dedita, Solliman(n)i pote(n)tia / in 
arbitriv(m) Regis Ioan(n)is redacto, cvi virtvtem 
hom(in)is admirantia thesavris, sed de(n)vo / 
proprio svo ac perpetvo proposito, illivsq(ve) Regis 
permissv patriæ restitvto Sacratis(simi) ac / 
potentis(simi) Rom(ani) Hvng(ariae) Bo(hemiae) 
Scla(voniae) Dal(matiae) etc∙ Regis ac tandem 
Imp(eratoris) Ferdinandi consiliario perpe// / tvvm 
Svm(m)isq(ve) ac co(n)tinvatis apvd hvnc ad 
extremv(m) vitæ dvm perfvncto honoribvs, Ac 
primvm / tavernicor(vm) regiorvm mag(ist)ro, Mox 
Dal(matiae) Croa(tiae) et Scla(voniae) Bano, 
Deinde ivdici Cvriæ Regiæ / statim svp(re)mo 
generaliq(ve) Capitaneo Postremo Palatino regni 
et pro regi, optimo fidelis / simo Consilio armisq(ve) 
Tvrcarvm profligatori patriæ illvstratori 
Conivnx amantissima / Vrsvla Canisæa mærens 
p(iissime) p(osvit)·
Obiit Anno Domini ∙M∙D∙L∙X∙II∙ Qvarto no//
nas Ivnias an(n)o ætatis svæ ∙ LXIIII :
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JEGYZETEK
es évszám annak az új kútnak a káváján is, amelyet a ka-
pu mellett, az udvarban alakítottak ki.
11 Serlio 1542 (Polleroß 2006, 215). A művet Jakob 
Rechlinger fordította németre, és Serlio neve csak a ko-
lofonban jelent meg (Fontaine Verwey 1976, 183–186; Bury 
1989, 100; Jonge 2004, 278–279). A mű I. Ferdinánd tulajdo-
nában lévő díszpéldányát (ÖNB SHAD, Alt Einb 72.O.57, 
Polleroß 2006, 5. kép) antik érmékkel és klasszikus antik-
va kapitális possessor-felirattal díszített, vaknyomásos 
kötés borítja, metszetei lavírozottak. Második kiadását 
Coecke van Aelst özvegye adta ki 1558-ban Antwerpen-
ben (Fontaine Verwey 1976, 191–192; Bury 1989, 100).
12 Polleroß 2006, 217–218.
13 Holzschuh-Hofer 2008, 652; Holzschuh-Hofer 2010a, 272.
14 Serlio 1537, VI. fejezet, XXIv–XXIIr (Polleroß 2006, 215.)
15 Farbaky 2003, 129; Holzschuh-Hofer 2008, 645. 15. j.
16 Valthin Kraus 1553 februárjában és márciusában a 
külső oldalra 71, a belső oldalra pedig 6 aranyozott fém-
betűt készített, és ezek darabszáma alapján kapott fize-
tést. Az 1949-es restauráláskor a szöveget még 3 betűvel 
megtoldották (Holzschuh-Hofer 2008, 645).
17 A feliratos tabulák alapszínére a forrásokban nem 
történik utalás, és a restaurátori vizsgálat sem hozott 
evvel kapcsolatban eredményt. Renate Holzschuh-Hofer 
szürke vagy vörös színűként rekonstruálta a feliratos me-
zőket (Holzschuh-Hofer 2008, 658, 775. kép), ma már azon-
ban inkább a vörös hátteret tartja valószínűnek (a szerző 
szíves közlése).
18 Lővei 2001; Lővei 2004; Mikó 2005a, 213–217.
19 Ezt a sötétszürke homokkövet (Dornbacher Flysch-
quarzsandstein) használták a Hofburg homlokzatának új 
nyíláskereteihez is. A kapu vörös-sötétszürke átfestésére 
először 1763–1828 között került sor, majd eredeti megje-
lenését a 19. század közepén visszaállították, végül 1927-
ben, illetve 1975-ben ismét ilyenre festették (Beseler 2008, 
668–669).
20 Ezt 1544–45-ben alakították ki Miksa főherceg 
lovagi tornái számára, és 1552–54-ben bővítették ki 
(Holzschuh-Hofer 2007, 320–321, 388. kép).
21 DaCosta Kaufmann 1978, 24–26; Vocelka 1978, 143–
144; Pfaffenbichler 1992, 24–28; Winkler 1980; Kiss 2004, 
90–92; Gulyás 2012, 254–256.
22 Wir sind Helden Kat., Nr. 3.12., 3.14. (Matthias 
Pfaffenbichler)
23 Pfaffenbichler 1992, 24; Polleroß 2006, 216; Gulyás 2014.
24 Müller 1982.
25 Silver 1990; Bodnár 2005; Dürer és kortársai Kat., 
No. II–IV. I. Miksa életében egyedül a Diadalkapu lá-
tott napvilágot (1519). A művek későbbi megjelente-
tésében I. Ferdinánd aktív szerepet vállalt, támogatta 
a Diadalmenet első teljes kiadását (1526) és a Diadalkapu 
második kiadását (1526–1528) is (Chmelarz 1886, 311–312; 
Schauerte 2001, 423–425, 455–458; Werke für die Ewigkeit 
Kat., Nr. 1. [Veronika Sandbichler]; Bodnár 2005, 28, 75).
26 Mitchell 1979; Strong 1984, 75–97; Watanabe O’Kelly 
1999, 723; Polleroß 2006, 208–209; Philipp 2011.
27 V. Károly bolognai császárrá koronázása után az 
augsburgi birodalmi gyűlésre ment. Két ekkor tartott be-
vonulásán (1530. máj. 11., 13., Innsbruck, Schwaz) I. Fer-
dinánd is jelen volt (Blaha 1950, 12, 132).
28 Feil 1853; Vocelka 1978, 135–138; Almási 2005a, 28–29.
1 Valószínűleg 1545-ben került Oláh Miklós magánír-
nokaként a kancelláriára (Bocskay György levele Nádas-
dy Tamáshoz, Bécs, 1557. jún. 9., MNL OL E 185). A hiva-
tal működéséhez legutóbb l. Fazekas 2012, 49–51.
A tanulmány az ELTE BTK Művészettörténet-tudo-
mányi Doktori Iskolájában megvédett doktori disszer-
tációm alapján készült (vö. Gulyás Borbála: „Egy „ma-
gyar Zeuxis” Bécsben. Bocskay György [1510 k.–1575] 
kalligráfus tevékenysége” című doktori értekezésének 
vitája. Művészettörténeti Értesítő LXII. 2013, 337–351). 
Hálásan köszönöm témavezetőmnek, Galavics Gézának 
és opponenseimnek, Farbaky Péternek és Mikó Árpád-
nak, valamint András Editnek, Franz Caramelle-nek, 
Dorothea és Peter Diemernek, Fazekas Istvánnak, Petr 
Fidlernek, Havasi Krisztinának, Renate Holzschuh-
Hofernek, Manfred Kollernek, Lővei Pálnak, Zuzana 
Ludikovának, Lukas Madersbachernak, Marosi Ernő-
nek, Pálffy Gézának, Friedrich Polleroßnak, Ingeborg 
Schemper-Sparholznak, Johannes Stephan Schlöglnek 
és Szentesi Editnek a tanulmány elkészítéséhez nyúj-
tott segítségét. Köszönöm továbbá a lipcsei GWZO-nak, 
az MTA Isabel és Alfred Bader művészettörténeti kuta-
tási támogatásának, az MTA Egyezményes tanulmány-
út- és Peregrináció-programjának, az Osztrák–Magyar 
Akció Alapítvány ÖAD Ernst Mach- és Kurzaufenthalt-
Stipendiumának, a PALATIUM Research Programme 
of the ESF Short Visit Grant-jének, valamint az OTKA K 
105005 sz. pályázatának és az MTA BTK TTI „Lendület” 
Szent Korona Kutatócsoportnak (2012–2017), hogy kuta-
tásaimat támogatták.
2 Gulyás 2013a; Gulyás 2013b.
3 Például a római Porta del Popolo diadalívének klasz-
szikus kapitális, vésett feliratát 1563 körül IV. Pius pápa 
Giovanbattista Palatinóval, a korszak egyik jelentős írás-
mintakönyv-szerzőjével készíttette el (Wardrop 1952, 25).
4 A bécsújhelyi Zeughaus antikizáló főkapuját 
(1524, Francisco da Pozzo és más észak-itáliai meste-
rek) antikva betűs felirat díszítette, amely Ferdinándot 
a „CES(AR) AVG(VSTUS)” (I. Miksa) unokájaként és az 
„IMP(ERATOR)” (V. Károly) fivéreként említette (Kai-
ser Ferdinand I. Kat., No. III.11. [Norbert Koppensteiner]; 
Polleroß 2006, 212). Ekkoriban készült az a nagyméretű, 
propagandisz tikus jellegű portrébüszt is, amely az ifjú 
Ferdinán dot all’antica páncélban, mellén a császári sas-
sal ábrázolta (Kaiser Ferdinand I. Kat., No. IV.20. [Eliška 
Fučíková]; Holzschuh-Hofer 2010a, 261–264).
 5 Holzschuh-Hofer 2008, 652–653; Holzschuh-Hofer 
2010a, 270–271.
 6 Thomas 1993, 109; Holzschuh-Hofer 2007, 313–314.
 7 Az építéstörténethez legutóbb l. Thomas 1993; 
Polleroß 1998, 96–98; Geschichte der bildenden Kunst in 
Österreich 3., No. 51. (Eckart Vancsa); Holzschuh-Hofer 2007. 
Pozzóhoz és Ferraboscóhoz l. Koppány 1984; Farbaky 2003.
 8 Kühnel 1956, 258; Polleroß 1998, 97.
 9 Holzschuh-Hofer 2008, 649–653; Holzschuh-Hofer 2010b, 
67–83. Hasonló ablakkeretek díszítették a prágai Belvedere 
és a pozsonyi vár új épületét is (Holzschuh-Hofer 2008, 759–
761. kép; Holzschuh-Hofer 2010b, 14. kép). Utóbbi átépítésé-
ben Pietro Ferrabosco is részt vett (Farbaky 2003, 129).
10 Polleroß 2006, 215; Holzschuh-Hofer 2008, 653; 
Holzschuh-Hofer 2010a, 271–272. Ezért olvasható az 1552-
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kezése alkalmából, a halála után két évtizeddel állítottak 
(1586), később pedig az új templomtérben is megőriztek.
52 Velence, 1549. nov. 16. (Voltelini 1890, No. 6415); 
Lhotsky 1941–1945, 142–143; Polleroß 2006, 218–219. 
53 A szobor eredetije még a 16. században Spanyol-
országba került, ma csupán az egykorú másolata ismert 
(KHM Antikensammlung, Inv.-Nr. VI 1), amelyet az 
1980-as évekig az eredetinek tartottak (Kugler 2003, 210; 
Kaiser Ferdinand I. Kat., No. X.5–6. [Kurt Gschwandtler]).
54 Polleroß 1998, 98–99.
55 Polleroß 2006, 219.
56 Róma, 1561. jan. 4. (Voltelini 1890, No. 6510), l. 
Lhotsky 1941–1945, 158.
57 Bécs, 1560. aug. 20. (Voltelini 1898, No. 16080.) 
Strada ugyanekkor tárgyalt a neves velencei Loredan-
gyűjteményről is, amelynek antik szobrairól tudjuk, hogy 
végül nem a császár, hanem V. Albert bajor választófe-
jedelem vásárolta meg, szintén Strada közvetítésével, a 
saját gyűjteménye számára. Strada a müncheni antikvi-
tások és a könyvtár számára épített Antiquarium tervezé-
sében is közreműködött (Busch 1973, 202; Lietzmann 1987, 
114; D. Diemer–P. Diemer 1995; Seelig 2008, 44).
58 ÖNB SHAD, Cod. 13009 (Boeheim 1888, No. 4793), l. 
Holzmair 1961, 79–81.
59 Lhotsky 1941–1945, 112; Kugler 2003, 212; Polleroß 
2006, 219. 
60 I. Ferdinánd végrendelete, Bécs, 1554. feb. 25. (Vol-
te lini 1890, No. 6465), l. Lhotsky 1941–1945, 154–155; Schei-
cher 1979, 67.
61 ÖNB SHAD, Cod. 10308. A 45 leveles, vízszintes 
formátumú, szépen letisztázott papír kézirat uralko dói 
díszpéldány lehetett, mivel vaknyomásos kötésén és az 
előzéklapokon akvarellel a császár címerei ismétlődnek 
(Holzmair 1961, 82–85; Kaiser Ferdinand I. Kat., No. X.1. 
[Günther Dembski]).
62 Bibliotheca Apostolica Vaticana, Róma, Reg. Lat. 
661. (Lhotsky 1941–1945, 140–142; Holzmair 1961, 81–82; 
Polleroß 2006, 219.) 
63 Bécs, 1556. aug. 20. (Boeheim 1888, No. 4936., l. még 
uo., No. 4907, 4948, 4956.)
64 Kaiser Ferdinand I. Kat., No. VIII.13. (Georg Kugler–
Heinz Winter); Polleroß 2006, 219. A Szent Korona legko-
rábbi hiteles ábrázolását – Lazius munkatársaként – szin-
tén Lautensack rajzolhatta le ugyanebben az időben (l. 
erről Buzási Enikő és Pálffy Géza tanulmányát a MÉ jelen 
számában).
65 Lazius 1558 (ÖNB SHAD, Alt Prunk 57.C.11).
66 Jansen 1982; Jansen 1992; Louthan 1997, 24–46.
67 Busch 1973, 199–201; Louthan 1997, 28–29. 
68 ÖNB SHAD Cod. 9411., folytatása: Uo., Cod. 8412. 
1552-ben Zsámboky János szintén egy római numizmati-
kával foglalkozó mű javított kiadásával próbálta először 
felhívni magára Miksa főherceg figyelmét (Almási 2005b, 
895; Almási 2009, 147–148).
69 Panvinio 1557a; Panvinio 1557b. Az itáliai szakértőt 
I. Ferdinánd szerette volna szolgálatába is fogadni, de er-
re végül nem került sor (Almási 2005a, 31–32.).
70 1547–48-ban a Forum Romanumon antikva betűs 
feliratos márványtáblák kerültek elő, amelyek két névlis-
tát tartalmaztak (római királyok és konzulok Kr. u. 13-ig, 
illetve a hadi sikerek alkalmából triumphust tartó szemé-
lyek Romulustól Kr. e. 19-ig). A lelet feltárását Alessandro 
Farnese bíboros támogatta, aki saját palotájában helyezte 
29 DaCosta Kaufmann 1978, 22–24; Dmitrieva-Einhorn 
2002, 363–365, 381, 385–386; Bůžek 2008; Bůžek 2009, 168–188.
30 Amikor Frankfurtban ünnepélyesen kihirdették 
I. Ferdinánd császári címét (1558. márc. 14.), jelenlegi is-
mereteink szerint nem készült efemer diadalív (Rudolph 
2011, 152–155).
31 Rotis 1558, FIVr–GIr; Feil 1853, 4–5.
32 Mattioli 1559, DIIv–DIVr; Cornova 1802, 75–80.
33 Wünsch 1914, 18–34; Blaha 1950, 42–48, 102–104, 
132–133, 169–172; DaCosta Kaufmann 1978, 27; Vocelka 
1978, 144–146; Kayser 1979, 280–289; Louthan 1997, 35–
42; Dmitrieva-Einhorn 2002, 363, 365, 369–374, 381, 385; 
Rasmussen 2014.
34 Lazius 1563 (ÖNB SHAD, Alt Prunk *38.E.51; Alt 
Mag 61530-B).
35 Stainhofer 1566.
36 Kiss 2004, 92–94; Pálffy 2005, 258–261, 263; Pálffy 
2010, 333–336, 339–344; Gulyás 2012, 256–258; Coronatus 
Posonii Kat., 52–55; Pálffy 2014; Soltész–Tóth 2014, 42–45.
37 Galavics 1986, 61; Galavics 1987, 229–230; Jankovich 
Miklós gyűjteményei Kat., No. 280 (Mikó Árpád); Farbaky 
2003, 130; Gulyás 2012, 257; Mikó 2013.
38 Ludiková 2009; Gyulai 2012.
39 „le porte (…) erano con somma magnificenza quasi 
di marmor fabbricate” (Conti 1589, 381v, idézi: Farbaky 
2003, 130).
40 Lietzmann 1987, 113–114; Polleroß 2006, 216; Geschichte 
der bildenden Kunst in Österreich 3., No. 51 (Eckart Vancsa).
41 Czeike 1959–1960.
42 Czeike 1959–1960, 75–78; Busch 1973, 19–21.
43 Lazius 1560 (ÖNB SHAD, Alt Prunk 19.Bb.28., vö. 
Busch 1973, 20–21; Polleroß 2006, 216–217.)
44 Kratochwill 1965; Trenkler 1978.
45 Egyik gyűjtemény sem maradt fenn, mindössze né-
hány darab későbbi őrzési helyét ismerjük. A Schallauzer-
lapidárium hat publikált köve utóbb Hieronymus 
Beck von Leopoldsdorf gyűjteményében, a Bécs közeli 
Ebreichsdorf kastélyában tűnt fel (közülük Aurelia Ursula 
sírkövét a kápolna külső falába illesztették, 5. kép). Ez a 
harmadik, szintén az udvar környezetében létrehozott 
ókori kőtár későbbi, az 1570-es években keletkezett, da-
rabjairól több kéziratos leírás készült (Carolus Clusius, 
1580 k., Batholomäus Jupp, 1588, vö. Busch 1973, 21–25; 
Trenkler 1978, 192). Lazius gyűjteménye a 19. század kö-
zepén semmisült meg, amikor a neki otthont adó házat 
lebontották. Ekkor egy Brigetióból származó oltárkövet 
még leírtak itt (Sacken 1853, 89; Trenkler 1978, 191). 
46 Sacken 1853, 89; Trenkler 1978, 191; Busch 1973, 16–
19; Louthan 1997, 31–33.
47 Stenhouse 2005, 118–124.
48 Lazius 1546; Lazius 1551.
49 Perger–Brauneis 1977, 19–20. szerint bár a hagyo-
mány konkrét forrásokkal nem igazolható, a templom 8. 
századi alapítása mégis elképzelhető.
50 Wiener Stadt- und Landesarchiv, Bécs, Oberkam-
meramtsrechnungen, B1/1., Bd. 87. (1554), 168v, 172v, Bd. 
88. (1555), 111rv (vö. Camesina 1872, 4; Perger–Brauneis 
1977, 22–23; Kohn 1998, 11.)
51 A feliratok a Bécs egyháztörténetét és templomait 
feldolgozó, 17. századi Codex Testarellóban maradtak fenn 
(ÖNB SHAD, Cod. 8227, 9–20, vö. Kohn 1998, 48–52), en-
nek alapján közli őket Camesina 1872, 4., 4. j. A templomban 
ma is látható Lazius fali epitáfiuma, amelyet itteni temet-
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el a táblákat, majd nyilvánosan a Palazzo dei Conservatori 
belső udvarán állíttatta ki őket, innen kerültek 1586-ban a 
palotán belül a mai helyükre (Sala della Lupa) (Beard 2003).
71 Panvinio 1558 (Stenhouse 2005, 1–3, 104–111, 116–117).
72 Stenhouse 2012.
73 II. Miksa alatt a város melletti nyaralókastély, a 
Neugebäude kialakításában is részt vett, saját bécsi házát 
pedig 1566-tól „itáliai stílusban” építtette át, és nyilvános 
antikvitásgyűjteményt hozott benne létre (Lhotsky 1941–
1945, 160–163; Lietzmann 1987, 113–114; Polleroß 2006, 220; 
Szűcs 2012, l. még 66–67., 88–89. j.).
74 Ehhez felhasználtuk: Schönherr 1890a; Egg 1974; Schei-
cher 1986; Scheicher 1999; Werke für die Ewigkeit Kat.; Seidl 
2003; D. Diemer–Haidacher 2004; Baresel-Brand 2007, 30–34.
75 Egy forrás szerint például Flinkenstein várában 
1510 körül egy ládában a Diadalkocsi egy példánya mellett 
24, a sírhoz tartozó képet („XXiiii Bild auf das Grab”) is 
őriztek (vö. Schauerte 2001, 36–40). Az egyik jelenethez l. 
Szentesi 2010, 388–392.
76 Ezek sorában eredetileg szerepelt, azonban végül 
nem került kivitelezésre Szent István és Gizella nagymé-
retű szobra, valamint elkészült, de később rossz minősé-
ge okán beolvasztották V. László figuráját. Szent István 
kisméretű szobra a szentek sorozatában ma is megtalál-
ható (Scheicher 1999, 89–90; Endrődi 2000; Történelem – 
kép Kat., II–16., II–17. [Endrődi Gábor]).
77 Esztergom, 1527. nov. 30. ÖStA HHStA HA 
Familienakten, Kart. 17., Konv. 2., 10–11. (vö. Schönherr 
1884, No. 1730.)
78 ÖStA HHStA HA Familienakten, Kart. 17., Konv. 2., 
29., 30., 31. Ebből kettő közölve: Werke für die Ewigkeit 
Kat., No. 63.1–63.2 (Katharina Seidl).
79 Innsbruck, 1547. márc. 9. (Voltelini 1890, No. 6387–
6390.)
80 Fidler 1987.
81 ÖStA HHStA HA Familienakten, Kart. 17., Konv. 
2., 107–108. A datálatlan iratra valaki utólag, ceruzával 
az „1555. VI. 28.” dátumot írta rá. Mivel Schallauzer még 
római királyként szólítja meg benne I. Ferdinándot, min-
denképpen 1556 augusztusa előtt kellett készülnie. Közli: 
Schönherr 1890a, 264–265.
82 KHM Schloß Ambras, Inv.-Nr. KK 4971.
83 Werke für die Ewigkeit Kat., No. 53 (Katharina Seidl).
84 Vogel 1933; Laubach 2010. Köszönöm Pálffy Gézá-
nak, hogy az utóbbi műre felhívta a figyelmemet.
85 A kilenc vázlatrajzból talán egy azonosítható az 
ugyanebben az iratcsomóban található, évszám nélküli 
alaprajzzal, amely a tumba körül a terve zett 40 Habsburg-
ős elhelyezését mutatja: ÖStA HHStA HA Familienakten, 
Kart. 17., Konv. 2., 73.
86 Ilg 1889; Scheicher 1983.
87  Albertina, Bécs, Inv.-Nr. Arch 9685.
88 ÖStA HHStA HA Familienakten, Kart. 17., Konv. 
2., 109–110. Közli: Schönherr 1890a, 265–266. Az irat „aug. 
27-én” kelt, Schönherr pontosabb datálása a következőkön 
alapul: Strada 1558 októbere után érkezett meg Bécsbe 
(terminus post quem), a tanácsadók a szövegben nem 
neveznek meg egyetlen konkrét mestert sem, viszont 
tudjuk, hogy 1561 áprilisában már szerződést kötöttek 
az Abel fivérekkel a tumba kivitelezésére (terminus an-
te quem). Ugyanez a tanácsadó testület (Schallauzer, 
Ferrabosco, Strada) készített javasla tot a Hofburg észak-
nyugati részén fekvő, azóta lebontott Kaiserspital építésé-
hez is, amelynek belső udvara a Stallburgéhoz volt hason-
ló (Lietz mann 1987, 113; Holzschuh-Hofer 2007, 320–321).
89 D. Diemer 2004, 43.
90 Innsbruck, 1561. dec. 10. Während die nöthigen 
Marmorstücken in Carrara gebrochen worden wären, sei 
Meister Arnold auf Befehl und auf Kosten des Kaisers 
nach Rom und anderen italienischen Städten geritten, 
um „alda etlichen künstliche arbaiten und antiquitäten” 
zu besichtigen. (Schönherr 1890b, No. 7535, ugyaner ről l. 
Innsbruck, 1561. dec. 13. Uo., No. 7541), l. Dressler 1973, 
148, 266. j.; D. Diemer 2004, 46.
91 Julius Caesar a részben fiktív Habsburg-genealógiá-
ban kapott volna helyet. Még szerepelt Kölderer (1527) és 
Schnurff javaslatában (1547), l. 78–79. j. 1560-ban azonban 
az innsbrucki vezetés a tervbe vett további szobrok, köztük 
Caesar esetében is kifogásokat emelt: nem tartoznak szoro-
san a Habsburg-rokonsághoz, túl drága lenne az öntésük 
(Innsbruck, 1560. aug. 26., Schönherr 1890b, No. 7395).
92 Ferdinánd főherceg 1596-os hagyatéki leltára 22 
antik fémbüsztöt („22 gossne mettallene antiquitetsprust-
pilder”) említ Ambrasban, a kert mellett található műhe-
lyeknél (ÖNB SHAD Cod. 8228, 121r, Boeheim 1888, No. 
5556, CCXLV.). A szobrok az 1730-as ambrasi inventári-
um szerint ugyanott, de már az antikvitások közt talál-
hatók (Werke für die Ewigkeit Kat., No. 62 [Katharina 
Seidl]). Ezekből ma 20-at itt (KHM Schloß Ambras), egyet 
pedig a Bayerisches Nationalmuseumban (München) 
őriznek. Ferdinánd főherceg antikvitásgyűjteményéhez 
l. Ambraser Kunstkammer Kat., 157–185. (Alfred Auer); 
All’Antica Kat.
93 A Diadalkapu alapján több, csak a 24 jelenetet és kép-
aláírást tartalmazó kivonat is megjelent (németül 1520 k. 
két kiadás, 1559-ben egy, latinul 1520 k. egy) (Schauerte 
2001, 258–284, 462–465).
94 L. 81. j.
95 Haidacher 2004, 82–87. 
96 Egyetlen kivétel a 3. jelenet, Arras ostroma (1492), 
amelynek a sorozatban később kellene következnie. El-
képzelhető, hogy Seld az 1482-es előnytelen arrasi béke-
kötés ellenpontjaként tudatosan illesztette ide (Haidacher 
2004, 84).
97 Bécsben a Kölderer 1527-es terveit tartalmazó, 
kronologikusan rendezett iratcsomóban megtalálha tó a 
Diadalkapu 24 német verses szövege, az alkancellár né-
hány történeti jegyzete, valamint több összesített, datá-
latlan lista, amely a tumbára került végleges szövegeket 
tartalmazza: ÖStA HHStA HA Familienakten, Kart. 17., 
Konv. 2., 37–67.
 98 ÖStA HHStA HA Familienakten, Kart. 17., Konv. 
2., 50–63. Közli (a lelőhely megadása nélkül): Primisser 
1812, 86–94; Schönherr 1890a, 266–268.
 99 I. Ferdinánd utasítása a rajzok Prágából Bécsbe 
továbbításáról: Bécs, 1564. jún. 2. (Schönherr 1890b, No. 
7817). Seldnek a véleményezési folyamatban való részvé-
telére utal az is, hogy halála után a Bécsbe küldött rajzok 
egy része a hagyatékából került elő: Prága, 1565. jún. 2., 
Innsbruck, 1565. aug. 18. (Schönherr 1893, No. 9777, 9810). 
A vázlatok közül ma mindössze az 1. számú relief terv-
rajza ismert (Brüsszel, Bibliothèque Royale, Dressler 1973, 
47., 85. kép). 
100 ÖStA HHStA HA Familienakten, Kart. 17., Konv. 
2., 48–49. Közli (a lelőhely megadása nélkül): Schönherr 
1890a, 268.
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101 Klosterarchiv, Schwaz, Cod. 94a. Köszönöm Lu-
kas Madersbachernak, hogy az iratokra felhívta a figyel-
memet.
102 Uo., Cod. 94. 1690 körül Justin Kaltprunner inns-
brucki ferences szerzetes szerette volna megírni a sír-
emlék történetét, a lista a munkához Bécsből beszerzett 
iratok közé tartozhatott (Ruggenthaler 2006, 87–94). Az 
innsbrucki levéltárban ezen kívül megtalálható mindkét 
schwazi irat másolata is, azonos tartalommal: TLA KS I. 
K 1453, Pos. III., 247–249, 268–338.
103 Bécs, 1561. máj. 3. (Schönherr 1890b, No. 7461.)
104 L. 90. j.
105 Innsbruck, 1562. jún. 16. (Schönherr 1890b, No. 
7593.) Érdekes adalék, hogy a két Abel fivér emiatt azt 
javasolta, próbálják meg bevonni a firenzei Medici-ud-
varban működő Giambolognát is a reli efek készítésébe 
(Innsbruck, 1562. jún. 4., Schönherr 1890b, No. 7592). Erre 
azután valószínűleg azért nem került sor, mert a flamand 
mester bérét a fivéreknek kellett volna állnia (D. Diemer 
2004, 48).
106 H. n., 1562. okt. 5. ÖStA AVA FHKA HKA HP Bd. 
R 254., 253r (Vö. Birkreg, No. 16. Köszönöm Fazekas Ist-
vánnak, hogy ezekre a regesztákra felhívta a figyelme-
met.) Ugyanerről l. még h. n., 1562. nov. 14. Uo., 287r (vö. 
Birkreg, No. 18).
107 ÖNB SHAD, Cod. ser. n. 2664.
108 „FERDINANDO Pontentissimo, ac Christianissi-
mo Principe, eius nominis primo, Romanor(um) Impera-
tore Augustissimo, ac Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ, 
Dal(matiæ) Croatiæ, et Sclauoniæ etc. Rege, foeliciter 
regnante, Georgius Bochkaÿ, a Raziniÿa pannonius, ex 
Magnatum vetustissimo nobilissimo atq(ue) clar(issi)mo 
Hungaricæ et Sclauonicæ gentis stemate oriondus Maies-
tatis suæ veteranus Seruitor et Aulæ familiaris, in perpe-
tuum artificÿ sui testimoniu(m), diuersas Characterum 
formas, in hoc libro contentas, rara ac singulari quadam 
ingenÿ dexteritate, ex gratiosa Eiusdem Ma(iesta)tis uo-
luntate, non partendo aduersæ etiam suæ Continuæ vale-
tudiny effigiauit (…) M.D.L.X.II.”
109 „Mer gar ain langgeletes puech in rot Leder 
eingebunden, auf baiden saiten mit vergult getruckhten 
Mödlen, in der mite der Kaiserisch Adler und vergult, 
mit grien daffeten Päntlen, dar Inn auf Pargement allerlaj 
schöne schrifften” ÖNB SHAD, Cod. 8228., 395v–396r 
(vö. Boeheim 1888, No. 5556., CCXCII.) 
110 L. 141. j.
111 Az alábbiakban a lelőhely után zárójelben jelez-
zük, ha a forrásról regeszta is készült.
112 L. 106. j.
113 Innsbruck, 1563. ápr. 23. (Schönherr 1890b, No. 
7670.) A levél címzettje valószínűleg Nicolò Mad ruzzo 
trentói várnaggyal azonosítható, ezért vonatkozhatnak a 
megadott méretek az innen be szerzendő fekete márvány-
ra (D. Diemer 2004, 46).
114 I. Ferdinánd innsbrucki tartózkodásának célja a 
tridenti zsinat eredményeinek az áttekintése volt. Bocskay 
kollégája, Forgách Ferenc alkancellár, a későbbi humanis-
ta történetíró Antwerpenből valószínűleg szintén május-
ban érkezett Innsbruckba, júniusban pedig már bizonyo-
san itt tartózkodott (Károlyi 1881; Almási 2006, 1408–1409).
115 Bécs, 1563. máj. 5. (MNL OL E 21, X. köt., 33., 
MTABRreg, No. 107., közli: Kapossy 1956, No. 107). 
Hogy Bocskay ebből az 50 Ft-ból Innsbruckba uta zott, 
az ugyanennek az iratnak a bécsi megfele lőjéből derül 
ki: Bécs, 1563. máj. 5. ÖStA AVA FHKA HKA GB Bd. 83., 
351v (vö. Birkreg, No. 21.)
116 Innsbruck, 1563. okt. ÖStA AVA FHKA HKA HP 
Bd. E 256., 343v (vö. Birkreg, No. 23.)
117 Innsbruck, 1564. júl. 27. TLA KS I. K 1453, Pos. I. 
(vö. Birkreg, No. 26; Schönherr 1893, No. 7850.)
118 Innsbruck, 1564. aug. 21. TLA OÖK KB Bd. 294. 
(GuH 1564), 404r–404v (vö. Birkreg, No. 268; Schönherr 
1890b, No. 7860.)
119 Bár a forrásokban csak 24 darabról esik szó, való-
jában több táblával kell számolnunk. A 24 képaláíráson 
kívül az eredetileg 18 darabból álló sírfelirat tábláit is 
Bocskayval készíttették el.
120 A megfelelő mélység elérése érdekében a maratást 
általában többször ismételték, majd a felületet olykor fa-
ragással, csiszolással is tovább alakították, végül színez-
ték, vagy ahogyan itt is történt, aranyozták (Trautmann 
1869, 1–5; Wastler 1887, I.).
121 A jóval gyakoribb magas maratás („Hochätzung”) 
épp ellenkezőleg készült, itt a háttér mélyedt be a kőlapba.
122 L. a lékai kripta síremlékeinek 2006-ban végzett 
restaurátori felmérését (Nimmrichter 2006).
123 A tumba legutóbbi restaurálásában (2000–2004) 
közreműködő Manfred Koller és Johannes Stephan 
Schlögl szíves közlése szerint a lapok anyaga fekete már-
vány, amely a Garda-tó mellől származik. Ez egybevág 
a forrásokban említett Trento környéki lelőhellyel (vö. 
106. j.). A restauráláshoz l. Pischl–Schlögl 2002; Antretter–
Pichler 2004; Schlögl 2004; http://www.steinrestaurierung.
at/praesen.htm, letöltés ideje: 2014. júl. 21.).
124 Bocskay György levele Kanizsay Orsolyához 
(Bécs, 1565. okt. 28., MNL OL E 185).
125 L. 118. j.
126 Manfred Koller és Johannes Stephan Schlögl szí-
ves közlése. A restaurálás során a lepergett aranyozást 
festékkel retusálták (Antretter–Pichler 2004, 217–218; 
Schlögl 2004, 200).
127 Valószínűleg Nürnbergből terjedt el a 15. század 
utolsó negyedében, eleinte fémtárgyak, jellemzően pán-
célok díszítményeinél használták. Kövön a 15. század vé-
ge táján tűnt fel először. Kieslinger szerint egy 1490 körül 
készült, Madonnát ábrázoló márványamulett a legkoráb-
bi ismert emlék (Kieslinger 1963).
128 Wastler 1887, I.; Wallner 1912, 4–8; Kieslinger 1965a, 
185; Kieslinger 1965b, 84.
129 Kieslinger 1965b, 85–87, 91–93, 101. 
130 A „Verordnetenratsstube” és a „Bürgerstands-
stube” két, ekkor épült márványportáljára maratott, an-
tikva betűs feliratok kerültek. Kieslinger 1959; Kieslinger 
1963, 36. szerint a kőlapok anyaga márvány, Krug 2006, 
165–168. szerint mészkő.
131 Artliche künste 1531, CIv–CIIv (ÖNB SHAD, Alt 
Prunk *44.S.179), másik kiadása: Erfurt 1531. (Doede 1958, 
91. 8. j.); Helmreich 1567 (Zajic 2004, 232. 452. j.)
132 Kieslinger 1965b, 91–92, 101.
133 L. 116. j.
134 L. 124. j.
135 ÖStA AVA FHKA HKA HQuB Nr. 1. (1563), 58v 
(idézi: Dominkovits–Pálffy 2010, 776. 36. j.); Toma 2010, 861.
136 Bécs, 1567. márc. 19. (Birkreg, No. 48.)
137 Bécs, 1567. ápr. 3. TLA KS I., K 1453, Pos. IV., 398–
399. (vö. Schönherr 1893, No. 10032.)
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138 L. 141. j.
139 Sterzing, 1564. okt. 9. TLA OÖK KB Bd. 294. (GuH 
1564), 464r–464v (vö. Birkreg, No. 30; Schönherr 1890b, 
No. 7879.)
140 Innsbruck, 1565. ápr. 12. TLA OÖK KB Bd. 300. 
(GuH 1565), 245v–246v (vö. Schönherr 1893, No. 9747); 
ÖStA HKA NÖ Kammer, Rote Nr. 44. Konv. 1565. Mai, 
sine fol. (Birkreg, No. 33; Kreyczi 1887, No. 4381.)
141 Bécs, 1565. máj. 9. TLA OÖK KB Bd. 299. (GeH 
1565), 198rv (vö. Birkreg, No. 34; Schönherr 1893, No. 
9762). Az innsbrucki vezetés újabb sürgetése ugyanek-
kor: Innsbruck, 1565. máj. ÖStA AVA FHKA HKA HP Bd. 
E 262., 143r (vö. Birkreg, No. 34a).
142 Innsbruck, 1565. aug. 3. TLA OÖK KB Bd. 300. 
(GuH 1565), 503v–505r (vö. Schönherr 1893, No. 9810.)
143 Innsbruck, 1565. dec. 7. TLA OÖK KB Bd. 299. 
(GeH 1565), 470r; eredetije: TLA KS I. K 1453, Pos. IV., 
388. (vö. Schönherr 1893, No. 9861.)
144 Innsbruck, 1566. márc. 21. TLA KS I. K 1453, Pos. 
IV., 389–396. (vö. Schönherr 1893, No. 9923.)
145 Innsbruck, 1567. márc. 3. TLA OÖK KB Bd. 312. 
(GuH 1567), 104v–105v (vö. Birkreg, No. 46; Schönherr 
1893, No. 10026.)
146 D. Diemer 2004, 54–55.
147 Bécs, 1567. márc. 19. (l. 136. j.)
148 Uo.
149 Prága, 1567. márc. 22. ÖStA HHStA SA UA AA 
Fasc. 94., Konv. A., 56. (vö. Voltelini 1898, No. 16100.)
150 Bécs, 1567. ápr. 3. (l. 137. j.)
151 Prága, 1567. ápr. 13. TLA OÖK KB Bd. 311. (GeH 
1567), 144r (vö. Birkreg, No. 49; Schönherr 1893, No. 10035.)
152 Innsbruck, 1567. máj. 23. TLA OÖK KB Bd. 312. 
(GuH 1567), 272r–272v (vö. Birkreg, No. 50; Schönherr 
1893, No. 10039); eredetije: ÖStA AVA FHKA HKA RA 
Fasc. 202/A., 79r–81r (vö. Birkreg, No. 51.)
153 Innsbruck, 1567. máj. 23. TLA OÖK KB Bd. 315. 
(GM 1567/I.), 563r–563v.
154 Innsbruck, 1568. dec. 23. TLA OÖK KB Bd. 322. 
(GM 1568/II.), 2090r–2090v.
155 Innsbruck, 1568. márc. 20. TLA OÖK KB Bd. 321. 
(GM 1568/I.), 414r–414v.
156 Innsbruck, 1568. ápr. 28. TLA OÖK KB Bd. 321. 
(GM 1568/I.), 581r.
157 H. n., 1568. máj. 5. ÖStA AVA FHKA HKA HP Bd. 
E 277., 225v; eredetije: ÖStA AVA FHKA HKA RA Fasc. 
202/A., 85r–85v (vö. Birkreg, No. 62–63.)
158 H. n., 1568. máj. 7. ÖStA AVA FHKA HKA HP Bd. 
R 280., 188r; eredetije: ÖStA AVA FHKA HKA RA Fasc. 
202/A., 86r–87v (vö. Birkreg, No. 63.)
159 H. n., 1568. máj. 7. ÖStA AVA FHKA HKA HP Bd. 
R 280., 186v (vö. Birkreg, No. 64).
160 Innsbruck, 1568. máj. 11. TLA OÖK KB Bd. 318. 
(GuH 1568), 447v–448v; eredetije: TLA KS I. K 1453, Pos. 
IV., 407–408. (vö. Birkreg, No. 65; Schönherr 1893, 10120).
161 Bécs, 1568. máj. 22. TLA KS I. K 1453, Pos. IV., 409–
412. (vö. Birkreg, No. 66; Schönherr 1893, No. 10121).
162 Innsbruck, 1568. jún. 2. TLA OÖK KB Bd. 318. 
(GuH 1568), 533r–534r; eredetije: TLA KS I. K 1453, Pos. 
IV., 413–414. (vö. Birkreg, No. 67; Schönherr 1893, No. 
10122., utóbbi tévesen Bocskay által Innsbruckba már el-
küldött táblákat említ, pedig ennek még csak a szándéka 
szerepel a forrás eredetijében.)
163 H. n., 1568. jún. 8. TLA KS I. K 1453, Pos. IV., 415–
416. (vö. Birkreg, No. 69; Schönherr 1893, 10123.) 
164 Innsbruck, 1568. jún. 8. TLA OÖK RB Bd. 109., 24r.
165 Innsbruck, 1568. júl. 28. TLA OÖK KB Bd. 322. 
(GM 1568/II.), 1107v–1108v.
166 Speyer, 1570. okt. 24. ÖStA AVA FHKA HKA GB Bd. 
109., 719v és Bd. 111., 328r (A számadáskönyvi bejegyzés: 
ÖStA AVA FHKA HKA HZAB Bd. 26., 576r–576v, Pálffy 
Géza szíves közlése.) (Vö. Schlager 1850, 711–712; Birkreg, 
No. 90; Kreyczi 1887, No. 4452; Boeheim 1888, No. 5209.)
167 Az udvari titkári fizetését 1554-től a Magyar Ka-
mara utalta, amely 1562-től évi 400 Ft (Gulden) volt (va-
lószínűleg már a tanácsosi javadalmazásával együtt) (Sta-
tus erogationum Camerae Hungaricae 1573., ÖStA AVA 
FHKA HKA HFU Rote Nr. 52., Konv. 1587. Dez., 168r, 
Fazekas István, illetve Pálffy Géza szíves közlése, l. még 
Fazekas 2008, 212., 6. j.). Közvetlenül az udvartól 1563-tól 
további évi 100 Ft-ot (Gulden) is kapott (pl. 1565. nov. 5. 
100 Ft „Georg Bochkhaij Römischer Kayserlicher Majestät 
etc. hungerischer secretari und diener” számára, ÖStA 
AVA FHKA HKA HZAB Bd. 20., 147v, Pálffy Géza szíves 
közlése, vö. Boeheim 1888, No. 5000), amelyet feltehetőleg 
kalligráfusi tevékenységéért folyósítottak.
168 Az egész síremlék (bronzszobrok, tumba, ková-
csoltvas rács) összes költsége kb. 22 000 Guldent tett ki, 
ehhez jött még a Hofkirche építésére elköltött kb. 43 000 
Gulden (Widmoser 1972, 202–203).
169 Innsbruck, 1563. okt. 13. (Schönherr 1890b, No. 7717.)
170 Innsbruck, 1568. júl. 22. TLA OÖK KB Bd. 322. 
(GM 1568/II.), 1260v–1261r.
171 Innsbruck, 1568. aug. 6. TLA OÖK KB Bd. 322. 
(GM 1568/II.), 1370r–1370v; Innsbruck, 1568. aug. 13. TLA 
OÖK KB Bd. 322. (GM 1568/II.), 1418r–1418v
172 1568. okt. 31. TLA OÖK RB Bd. 109., 284v
173 L. 154. j.
174 L. 146. j.
175 L. 90. j.
176 Származási hely: Laas (Dél-Tirol, Vintschgau) 
(Manfred Koller szíves közlése).
177 L. 105., 139–140. j. és Dressler 1973, 55.
178 Antretter–Pichler 2004, 217.
179 L. 106., 123. j.
180 Antretter–Pichler 2004, 217.
181 Morison 1972, 266–275; Kloos 1992, 153–154.
182 Anderson 1972, IX–XI.
183 Sperling 1989, 223–228; Mikó 2005a, 231.
184 Ritoókné 1994, 318.
185 Meiss 1976.
186 Mikó 2005b, 628.
187 L. 134., 136. j.
188 „7 die Junii sepultus est in Egheruar” (Armbruster 
Mihály bejegyzése Albani Csirke György Bibliájába, ELTE 
Egyetemi Könyvtár, M 342, Pálffy Géza szíves közlése).
189 Szentgyörgyi Gábor levele Kanizsay Orsolyához 
(Bécs, 1562. júl. 20., MNL OL E 185)
190 Ludiková 2006, 184. Köszönöm a szerzőnek, hogy e 
tanulmányára felhívta a figyelmemet.
191 A Salm-kriptához l. Deutschmann 1975, 167; 
Perger–Brauneis 1977, 172; Csuk 1999, 22–23. (Köszönöm 
Ingeborg Schemper-Sparholznak, hogy az utóbbit a 
rendelkezésemre bocsátotta.) A Salm-tumba 1879 óta a 
Votivkirchében található.
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192 L. 135. j. A két épület közelségét mutatja, hogy egy 
alkalommal a kolostorbeli Ágoston-rendiek arra hivat-
kozva próbálták megakadályozni a ház munkálatainak 
a folytatását, hogy az új épület árnyékot fog vetni rájuk 
(Sárkány Antal levele Nádasdy Tamáshoz, Bécs, 1556. júl. 
17., Komáromy 1911, 89).
193 A vár átépítése 1550-től 1557-ig zajlott (MNL OL 
E 185, MTANreg; FKNreg; Tóth 1966–1970; Koppány 1987, 
224; vö. ÖKT LVI., Fig. 34–36). A várkápolna előcsarnoka 
1554–1557-ben készülhetett el, mivel a „torony” kifejezés 
a forrásokban kizárólag ekkor fordul elő.
194 Sennyey Ferenc levele Kanizsay Orsolyához 
(Sempte, 1566. ápr. 23., MNL OL E 185).
195 Sennyey Ferenc levele Kanizsay Orsolyához 
(Léka, 1566. ápr. 25., MNL OL E 185).
196 Eberhardt, 1570. dec. 31. (MNL OL NRA, Fasc. 
584., No. 17). Az özvegy nádorné 1571. március 6-án 
hunyt el, temetésére március 12-én került sor Lékán 
(Nádasdy II. Ferenc levele Batthyány Boldizsárhoz, Ke-
resztúr, 1571. márc. 6., MNL OL P 1314, No. 31933, vö. 
Dominkovits–Pálffy 2010, 777).
197 „Capella, sine Altari, in qua Praedecessores D(omi)
ni Comitis Familiae Nadasdianae Fratresq(ue) et Sorores 
ejusdem sunt Sepulti cum Epitaphÿs et Vexillis majorum, 
minor(um) vero Imaginibus.” Az irat két, lényegében azo-
nos példányban maradt fenn: MNL OL UC, Fasc. 68., No. 
43., 1.; ÖStA AVA FHKA HKA HFU Rote Nr. 231., 1670. 
Okt., 263. A forráscsoporthoz l. Viskolcz 2010, 877–878.
198 Toma 2010, 866–867. Erről részletesebben l. a MÉ e 
számában Ugry Bálint tanulmányát.
199 „mivel eleim temető helye szorossága, és egyéb-
iránti való alkalmatlansági miatt Leukai váramban ren-
detlen, holott Isteni szolgálat sem tartatthatik naponként, 
rendeltem ugyan azon Leukai városomban uj szentegy-
házat, és temető helyt csináltatnom, szándékozván hogy 
abban eleim meg hidegedet tetemeit által vitethessem” 
– Nádasdy III. Ferenc meghívója az alapkőletételre Bat-
thyány I. Ádámhoz (Seibersdorf, 1656. jún. 12., MNL OL 
P 1314, No. 32461).
200 Bocskay György levele Kanizsay Orsolyához 
(Bécs, 1565. szept. 13., MNL OL E 185).
201 Bocskay György levele Kanizsay Orsolyához 
(Bécs, 1565. okt. 28., Uo.) (vö. 124. j.).
202 L. 122. j.
203 Pálffy 1999, 29; Bessenyei 2005, 3.
204 Kovachich 1798, 128–137, a sírfeliratot közölte még 
Podhradczky 1834, 54; Horváth 1838, 119; Zimmerl 1953, 
No. 110; Stöger 1989, 52–56.
205 Kézirattár, Fol. Lat. 2775.
206 Bocskay és a titkár ekkor már régóta ismerte egy-
mást a Magyar Királyi Kancelláriáról, ahol Szentgyörgyi 
1548-tól egy rövid ideig írnokként dolgozott (Fazekas 
2008, 216–217).
207 A feliratokat a síremlékek alapján, betűhíven kö-
zöljük. A kis- és nagybetűk különbségét érzékeltetjük, a 
klasszikus antikva kapitális szövegekbe beszúrt, kisebb 
méretű kapitális vagy kurzív kiegészítéseket külön je-
löljük. A rövidítések jelzéseit (vessző, kettőspont, szö-
veg fölötti vízszintes, illetve hullámos abbreviatúra) fel-
oldottuk, és a kiegészítések kerek zárójelbe kerültek. A 
többi írásjelet, a számok fölötti vízszintes vonást, illetve 
az elválasztójeleket (kettőspont, illetve //) meghagytuk. 
A sortörést / jelöli. Az innsbrucki sírfeliratnál (I/b) a táb-
lák határát | jelzi. A sorzáró arabeszkeket egységesen ❧ 
jelöli. A 24 képaláírásnál (I/a) a szövegek alatt található 
sorszámokat elhagytuk, mivel ezek nem Bocskaytól szár-
maznak.
208 Vö. „In omnibus operibus tuis memorare novissi-
ma tua, et in aeternum non peccabis (Bármit teszel, gon-
dolj halálodra, akkor sohasem fogsz bűnt elkövetni).” Sir 
7, 36.
209 Vö. „omnem sapienti vitam meditationem esse 
mortis” Hieronymus, Epist. 60, 14, 2, valamint „nullius 
rei meditatio tam necessaria est quam mortis”, Seneca, 
Epist., 70, 18 (Zimmerl 1953, 54).
210 A jegyzék az eredeti forrásokat tartalmazza, a 
regeszta alapján idézett egyéb források a lábjegyzetekben 
találhatók.
RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK
AH – Ars Hungarica
AHA – Acta Historiae Artium
Birkreg – Ernst Birk Bocskay Györgyre vonatkozó 
regesztái (ÖStA HHStA, Sonderbestände, Nachlaß 
Ernst Birk, Nr. 147.)
FKNreg – Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási 
és Szolgáltatási Központ, Budapest, Tervtár, Jankovich 
Miklós regesztái (MNL OL E 185 alapján)
JKSAK – Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen 
des Allerhöchsten Kaiserhauses
KHM – Kunsthistorisches Museum, Bécs
MÉ – Művészettörténeti Értesítő
MNL OL – Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 
Budapest
MNL OL NRA – MNL OL Magyar Kamara archívuma, 
Neo-regestrata acta (E 148)
MNL OL UC – MNL OL Magyar Kamara archívuma, 
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pared inscribed marble plates for 24 marble reliefs of the 
cenotaph representing scenes of the life of Maximilian I 
as well as 18 plates of the sepulchral inscription on the 
frieze. The Latin texts were compiled by the vice-chancel-
lor of Ferdinand I, Georg Sigmund Seld. 
Bocskay was accommodated in the house of the Ná-
dasdy family in Vienna. He probably equipped a work-
shop for the process there. He also prepared three more 
inscribed limestone plates for the sepulchral monument 
of the already mentioned Tamás Nádasdy and Orsolya 
Kanizsay. The marble cenotaph was erected in 1566 in the 
castle of Léka where the Palatine and later his wife were 
buried. The monument was transferred to the new  family 
crypt of the Augustine monastery of Léka in the 17th cen-
tury.
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SEPULCHRAL INSCRIPTIONS IN ANTIQUE SQUARE CAPITALS BY THE CALLIGRAPHER  
GYÖRGY BOCSKAY
REPRESENTATIO ALL’ANTICA AT THE COURT OF FERDINAND I IN VIENNA
György (George) Bocskay (†1575) was a member of a 
well-known Hungarian noble family. He was capable to 
adapt himself to the expectations of the Viennese court of 
the Habsburg Monarchy to build a significant career at 
the Hungarian Royal Chancellery as royal court secretary, 
royal councillor and calligrapher. He decorated various 
writing model books and charters for the Habsburg  rulers 
as well as several letters of arms for Hungarian noble-
men. However it is less known that the calligrapher made 
sepulchral inscriptions in stone as well applying a new 
technique of his time, the acid-etching. Emperor Ferdi-
nand I commissioned him to prepare the Square Capitals 
for the marble cenotaph of Emperor Maximilian I in Inns-
bruck. Additionally, he used similar letters to inscribe the 
sepulchral monument of the highest ranking official of 
the Hungarian Kingdom, the Palatine Tamás Nádasdy 
and his wife, Orsolya Kanizsay in Léka (Lockenhaus). 
After the Treaty of Passau (1552) the claim was estab-
lished that after Emperor Charles V the member of the 
Austrian line of the Habsburg dynasty, Ferdinand I could 
have imperial power. The revival of the antiquity signifi-
cantly influenced the rebuilding of his main residence, 
the Hofburg, the development of the Roman lapidaries 
and collections of antiquities at his court (Hermes Schal-
lauzer, Wolfgang Lazius, Ferdinand I), and the style of 
festive decorations and artworks all’antica he commis-
sioned during this era.
In 1562 Bocskay dedicated a writing model book to 
Ferdinand I in order to be commissioned to prepare the 
inscriptions of the sepulchral monument of Emperor 
Maximilian I. The manuscript included several writ-
ing samples in Square Capitals imitating the epigraphic 
monuments of the ancient Romans. Later he worked 
on the acid-etched and gilded inscriptions in Vienna 
in 1563–1568 according to the archival sources. He pre-
